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E S EM £eu CAMPO DS VUÉér^l5« ftmiQEWTES TíOfíDE S E TRAFICA CON LA I K D l í ^ D E N C I A 
Y LA SOBERANEA DE ESPASA, Y E S PUSLiCO 
Y NOTORIO mmO LABORAN EN LAS OANCáLLERIAS 
EXTRANJERAS OFRECIENDO tÍNA ESPAwA RAQUITICA, 
DESMEMBRADA Y SOMETIDA, HACIENDO ASI UM. DES" 
PRECIO CINICO D E L HEROISMO ESPAÑOL. 
(M^ísajo áel Caudillo, 15 do.Enero, 1839.). = -¿f 
DE F A I A N G l SSl»AÑOUk T R A D I C I O N A L I S T A Y DE L A S JONS mm- *i*rtfl8' 7 d0 "lbn"> 1939- * T 
Y a o n d e a l a b a n d e r a d e E s p 
e n l a f r o n t e r a d e A n d o r r a 
c. los dos i m a i t s últimas se han ¿ ¡ ¿ ( á t o é t U * * » ütgel y 40 pueblos mis* Mgtómlose 
d «emiso millates de prisioBeros y «antíoso botia. Más de 50 aviones rolos desfrorfos 
A v i i i i í e á B l . F i i t e d e i p e r a c i u i i e s 
. ^ e o o n d i © * » a l d í a S de febros© de 19%9 
E l A ñ o i ^ i m W . 
pls Tan oo?>qu;stando la pequeña partg de 
C a l u ñ a Q«@ aún queda por ^Hwrar, v^nsíen» 
do tod^s las resistencias qu^ so ©ponen ai 
avanee» I 
En ol día de hoy, a med1* tarde, en el-ses-
tpr de Berga, se había ooupado la línea de 
alturas qye hay a tíereoha o Uquiertía de la Qa-
rretora de Cuard^ola, como asimismo los pue-
blos de Cerdanyola, Bagá y vérfcí.eo .Saldas. 
También se han ocupado más al Este tos 
puebSea de Vilada, San Martín del Bas? Pera-
fita, CUdell y Bruñóla, completando el envoí= 
vimíent© de la sierra de, Montseny. 
tn el Sbû or de la costa ha sido conquistado Palamós, don 
de se derrotó ai enemigo, que ofreció resistoncla, ©ontlnuande 
El n ú m e r o de prisioneros hechos hoy e& muy ©levado, &o 
mlomo que el matíeHai que so ha recogido. 
Ampliación del Patíe anticipado 
te, se ^ ¿ ^ ^ e f ó r s e ^ t T ^ B e r g a , los de Fígo!9 y San 
Cbrneí io ;^ é0 tré esto sector y el de yioh, el de Borredá, vértl-
coe Caneua y Plá «ÍQ la L|usá. 
^ el jSeotQr de Vich, lo ueblos de San Martín d© Seseots, 
Santa María dg OQ^GÓ y Can Tonl. ! 
En el de Gerona, los de San (rt.sarlo de Sacalm, ©sor, An-
j 9lés, Vítana, Salestani, Motfulla, Salt y Santa Eugenia, habién-
dose estafaleeldo una ©abexa de puent» a l Norte de Gerona, so. 
tore él ríe Ter» 
En el de la costa, además de ocupar Paíamós, s© ha pro» 
fundado en vap^os kllómttros hacia Palafrugeíl, y otras fuer-
^ han ocupado Santa Pelaya, y se hallan combatiendo * 
Pocos kilómetros da La Bisba!, a fa hora de dar el Parte. 
El número do prisioneros hechos y registrados en el día 
& h<>y„ pasa de tres mil, y e n t r é el considerable material co^ 
f í^o s é cuentan diez y siete motores de Aviación, que se ¡han 
eneoritrado embalados en la iglesia de Roda, gran n ú m e r o de 
P^yect.lje9 de Art i l lar ía y una importantísima fábr ica en Art-
6¡éIr muchos morteros y un depósito de gasolina con dos rnl-
,!one8 de IHros, en Santa Cristina de Haro, y seis piezas de 
Artillería de 15,5, cuyos sirvientes, de nacionalidad francesa, 
fcflrsron huir. Además, en Maní leu s© han encontrado dooe 
ffl»*lcas de proyeetlles de Artilíerfa. una de granadas de ma-
no y otra de material eléctrico. E n Torelló, ©tras cinco fábrl-
0fs da matep^al. eartuohería y bombas de Aviación, así ©om© 
o'eo toneladas de piorno. 
En Rflimlleu, so enoontfa^ t ambién un d e p ^ i © «íf 
óteos y otros objetos de art©* 
ACTIVIOAO DE LA AVIACION 
Ayer fueron bomíbardeados los objetivos militares del puer» 
10 de Ranc ia . En el día de hoy han pido muy numerosos tas 
\ ^^y 'clos f?evack.3 a cabn p^r nuestras fuerzas aereas, <*n*r& 
1 ^ que so P o n í a n Nx? bombardeas de los ohmios m1»ŝ *»e9 
IAA estación©^ fer^v^arla? de ©lot, oue fueron aioanEBdosi 
ns de le e s t o l ó n tía RIp^M y t ú ^ i al Sur, en el que se ob^er-
S ^ i l - K w a e n t o é-i aeródromos de Figueras y Vílajulf,^ 
¡ ^ f Í ^ . a « d o en H pr?m«Po «it^.fi "rttm'9, 
qm fueron derribados un "rata", seguro, y otro probable^ 
bombardeo ct© {©s objetlvos mUitares de la estación de Fique, 
ras y del puerto d© la Selva, y otrp eombat© aéreo, en ©I que 
fyeron derribados tres -Curtiss", 
E l total de aviones derribados o incendiados @n $>i dia 
hoy s© eleva a treinta y ojuatro seguros y unq probable. 
Sal amanea, 5. de Febrero d© 1839. i ü Año Trsunfai., Oe or-
den de S EÓP el General Jefe d© Estado Mayor^ franolsoo.Mar-
tira mm-̂ m. 
tas»». y en a,l rr0«ír»'?oí 
omo d»? Flgueraji, en ©I 
A v e n c e d e l P a r t t d e $ p e r a c l e f t § s 
GonmpQuái&íít® a l d í a 6 d e l e b r e r o d e 1939 
S i l A ñ o T r m i i í a l 
H® seguido en Cataluña el rápido avance de nuestras tro-
pas. En el 3©«?t©p norte9 está en nuestro poder la importante 
ciuU-d de Se© tíe Urge!, y se ha llegad© hoy a la frontera de 
Andorra, donde se ha liado con toda solemnidad la bandera 
En los demás sectores, también ha sido grande la profundl. 
dad aircíanxada. En el de Barga s© ha llevado a cabo la ooupa-
orón del pueblo de Pobla de Lillot, que ardía incendiado por la 
horda roja. Más al Este, se han ocupado los de Palmeroía, San -
Baudilio de Liusanés y San Agustín de Liusanés y !a ermita 
de Els Munts. En el sector de Gerona, han quedado en nues-
tro poder Sarríá de Ter y Sarriá de Dalt, y en el de la costa, 
en al que ayer se ocuparon Caloge y L a Blsbal, también' se ha 
llevado a cabo importante progresión. 
E l número tí© prisioneros hecohs hoy es tan considerable 
oomo el de Eos días anteriores, y siguen recogiéndose grandí-
simas eantídades de materia! de todas clases. 
Amplladón del Paite anticipado 
En el profundo avance d© hoy en Cataluña, además de ios 
pueblos citados en el anticipo del Parte, se han ocupado las 
posiciones y pueblos siguientes: Vértice Capdevlla y Pual, 
pueblos d<* ¥8ladonja, Las Llosas, Hostalets, Calvach y Bas, 
vért>ce Aimadans, Coll de Condreu, pueblos de Ruplt, Prult, 
©eirá, Camdura, San Julián de Lior, Constantlns y Domeny, 
En el sector de Gerona se ha establecido nuestra línea va. 
ríos kilómetros a vanguardia del río Ter, en su orilla izquier-
da, y en @i de ia costa, sigue la orilla derecha del mismo río, 
y se hán rebasado por la carretera próxima al mar Papfru-
géiíl y. País. 
'El núrarsro ¡Je prisioneros e?i de unos dos mil. En el pueblo 
Montiylíá se ha encontrsdo un verdadero tesoro, compues-
to da multitud de objetos del Mus^o Arquaoíógijoo de Tarra-
gona y otro de la Oatedral de la misma capital, con cálices, 
retablos,-©uadros, etc. 
En la fábríea de matsrlal de guerra encontrada en Anglós, 
había proyectiles de artillería, cartuchería y mucho 
matenaí , habifSndose hallado también un afmaoán de tela. 
En ©i; sector de la costa, ha sido cogida la banda de música 
comoleta de una bridada Intsrnac'onal, que, como ©tras cogi-
das anteriormente, tocó el Himno Waclonal. 
ACTÍV'OAD DE LA AViaCiOf^ 
Ayer fueron bombardeados los oblativo*? m i l i t a n del puer-
to da AHoant© y ©I de Cartagena, en el que resultaron, alcan-
ladon un ©r5*©ero y un destructor fojos y ehnacenes del puer.: 
ta. Hoy han »l<ío bombardeados los objetivos nvUtare-s del 
puerto de La Selva y los d® 'a estación de Flquepas. 
En el aeródmm^ de Vflw.i'jiga. nuestras fuerzas aéreas han 
l^oe^iado once abones "Curtias1* y "Ratas'*, y en combate 
aéreo han derribado un "Curtís^'*. 
Sa'amswoa, Q df r^br^ro de "í^S^. Hj flfio T̂ hstf̂ 't, ^«t, nr. 
d« « 'fe! General Jefe de Estado Mayor, Fi«&nofa©o Mar-
Alirafaz del Vayo 
gestiona: e n París 
la rendicíóa 
Bsta tarde^ el mmhtvQ rojo á@ 
Negocios Ex i rán je ros , Alvares 
del VayÓ, lia celebrado entrevia-
tas con Daladier y Bonnet Tam-
bién célebrió conversaciones .cois 
los embajadores de Francia e I n -
glaterra en la zona roja. 
E n los. círculos bien informa-
dob se afirma que est: s conver 
saciones han tenido por objeto 
eiboner Alvarez del vayo a los 
políticos franceses la t r ág ica si-
tuacüSn en qne se encuentra 1» 
zona roja, pidiendo su interven-
ción para una rendición, yá que 
el hombre y la falta total de mo 
ra l en el ejérci to marxista, hace 
imposible continuar la lucha. 
Se sabe que Azaña, Companys^ 
Aguirre e I rujo, son partidarios 
de una rendición inmediata, en-
contrando alguna oposición por 
¡.parte de l íegr ín , que quer r ía con-
tinuar la matanza. Las divergen-
1 cias surgidas son cada vez ma-
yores y los partidarios de la ren-
dición han insistido en que es 
totalmente imposible proseguir 
| una lucha que ya es tá definitiva-
mente perdida y que no conduci-
r í a más que a un inú t i l derra-
mamiento de sangre. 
S0 E el Jefa del Es* 
lado, íeUcila a Su. 
Santidad el Fapa 
Burgos, 6.—Con ocasión de ce-
lebrarse el X V I I aniversario^ de 
la exaltación al Solio Pontificio 
de S. a el Papa, S. E. el Jefe deh 
Estado y , Generalísirao Franco» 
ha enviado un,telegrama de fe l i -
citación re i terándole en nombr» 
de la España Nacional sUs senti-
mientos de adhesión y f i l i a l de-
voción. 
Igualmente,, el > Vicepresidenta' 
del Gobierno y Ministro de Asun-
tos Exteriores, General Gómez 
Jordana, ha telegrafiado en efi 
mismo sentido a S. E. el Cai'de-
nal Paccelli, Secretario de Esta-
do de S. S. 
Gener^M^d de 
los ^veluBtanos 
Barcelona. 6.—A demanda de loá 
voluntarios ita'iajios que hichan j tm 
to a las -^Griosas unidades naciona-
les, el Gobierno italiano ha tenido la 
deUcada atención, de enviar dos bar-
cos d víveres con destino a Barcelo-
na, el primero de los cuales, el "Se-
vi l la* ha llegado ya al gran puerto. 
E l segundo de dichos barcos es espe 
rado ©n estos días. 
El rasgo • de generosidad., que r< 
presenta por parte del noble piíeblo 
hermano el envío de estos dos carga 
menos ha de mereéer la gratitud d© 
todos los e s p a ñ o l . 
e s 
L O C A L 
T e a t r o 
d © s ? - E n l a C a s a 
impuestas 
er fueron impueetas por el 
alcalde 1¿3 «igtilentes multas, to 
das ellas de clnoo pesetas: 
Higiido Alonso, que vive en 
Serranos, número 11. y a Julia 
Pascual,, con dosnkUlo en el nú 
mero cuatro de '\% misma callo, 
.fhOr t i rar petardo^ en, la vía pú-
Míea sus hijos. 
. Eneamsción Maüo, domicilia-
da en Julio d t l Campo, númaro 
12, por secudir alfwnbras a la; 
«¿He después de la hora-'señala-
da por las ordenanzas hiuj5lc¿-
José Rodrigu^z^ .que vive en 
Padre Isla,, número 33, por t i rar 
por el balcón agua a la callo y 
a Laureana AÜer, vecina de Sa 
riegos, por-vender leche • ftiera 
del puesto. 
a l a i T ® f i d a l a r i o d e l 
i n o p o r t u n o s p e t a r « 
a s i s t i d a u n a n i n a 
BAR JE 
Resumen de los asuntos que 
i-igurarcffli en él-Ordén del dáa de 
la sesión que celebró la comi-
sión gestora municipal ayer tar 
de,: ~ ' / ' _ ' ^ is ; . 
. .ijstfido de fondos,. , . . 
Pagos.,. . • ' • • p i • • 
: Concursos negativos para • • el 
suraíiustro de leche a la Gota 
de Leche y transporte de car-
nes desde el Matadero* a los des 
pachos. • 4 
- . Instancias 
Dieii Goaxái 
mar dos hu< 
alero 38 de 
Nuévo. Info: 
Í rdpií Teófilo 
Solicita ref or-
ea la pasa nú-
alle del Burgo 
fadorable: otra 
1 2 * W H I I # k l i W % l 
5^ n r i ^ M J ^ i • -• r 
IYüTAMÍENTO 
A l recibimos ayer mañana el 
^Icalde, camarada González Re 
gueral, nos manifestó que había 
.pedido al a r reads^año del Ifea' 
tro -Principal le comunicará el 
n ú p e r o de funciones teatrales 
i que desde el año 1935 se Ha -
bían representado en León, a 
fin de ver si se iuafcía cumplido j 
d<> doña Elena • Rodríguez Barrio 
Solicita hacer l ^ a c p m e ü d a a la 
alcantarilla desdé «u casa de la 
q^llé de Rodríguez del Valle. I n 
forme favóralJi?:; otra de don 
José Qrdndos. Pide autorización 
para abrir una puerta en la ta-
pia de cerramiento de su- solar 
sito §h la Avenida de .Primo de 
Rivera, 9, Informe favorable/ 
Otra de don iCpriaiMi:' Lubén. 
Solicita ensanchar la puerta de 
entrada al cine de la calle de 
Ordoño n. Inforzáe favorable/ 
• Otra de doña Ros* García. Pi 
de permiso para feacer la acó ' 
metida a la alcantarilla, "desde 
su casa de la calí^ de la Palo-
mera. Informe favorable. 
; Proyecto de alineación y ur-
banización de la Plaza de, ' San 
4 Francisco. .v . 
Instancias de don Vicente Gon 
•ia cláusula del contrato" de* 
arrendamiento que hace refe-
rencia a este extremo, ya que 
en caso contrarío ha de pa gar 
- la multa estipuJ.ada en dicho 
contrato y qtíe es de doscientas 
pesétas por funciwi que so ha 
ya déj¿do de representar. 
Por último nos comujiicó la 
.• eiguienté no tá : 
"Habiendo tenido conocímiéh^ 
. to eSta Alcaldía ' qüe desde ha 
ce' varios: días hay un crecido 
, número de niños y nioaalbétes 
que tienen por única distración 
el peligroso deporte de lanzar oo 
: hetos, petardos y pistones en la 
•'• vía pública, con grándísimo pe-
l i g r o para ellos, como igualmen 
4'te para el de los transeúntes, ; 
cosa que en manera alguna, es-
toy dispuesto a tolerar, y con 
..objeto de evitar la imposición 
'ide sanciones: , 
; Hago saber: Que a. partir dfcM! 
día., de la. fecha y sin licencia ex 
i'presa de nu autoridad,* no ae per,, 
•fjmitlrá bajp. ningún pretexto dui 
-| parar dentro dé la ciudad coho-
rtes, petardos, pistones o mate-
•• rias explosivas .dé cualquier cía 
\ se. 
• Serán s^jicionado* con la. muí 
• • ta de quiaientas pesetas los que 
Í vendieran a los niños cuaiquie-
, • r á : de • las mencionadas., materias, 
i expiosiy»3s y con la de veinticin 
co ptBSétaá los padres y tutores' 
de los niños que disparan cohe-
tea petardos o pistones dentro 
deí'.easco '$.é la •diudad."-. 
i i 
zález.-Solicita dedicar al servi-
cio público un automóvil. Infor 
^ me favorable; otra de don Ce-
sáreo y ' don José Lobato. Soli-
citan la construcción dé alcan-
tarillado en la oslle de la Ser-
na. I i ; forme favorable; otra dé 
un enSpIesdo dél Excmo. A j a n 
tamiento. Solicita un anticipo 
relntegráble. Informe favorable, 
y otra de los proveedores de la 
Gasa-Asilo» 
Oficio del señor gestor reeau 
dador de Arbitrios. Interesa pa-
ga de, luto a favor de un em-
pleado de Consumos, para sus 
familiares.. Informe favorable. 
Expediente de jubilación de 
dos matronas dél servicio de 
Consumos, 
Distribuciór. de fondos. 
Y sin más asuntos de que t ra 
tar se levantó la sesión a las 
ocho de la noche. 
f o n m m i 
a el domicilio social ha que 
• aV)ie.rta ia suscripción pa-
Au3dU«:;de poblaciones libe-
S^iy se-- ruega a todos, los in 
;dusixg^lea del gremio" a6údani;a 
la mayor brevedad con su do&a 
* tíi^v d í í •nu'Oyc- a-una de-la.-, mia-
ñ a m , ; , , , , 
• E l inspector de los 'Aütpbu-^ 
ses, Francisco Santos, presentó 
ayer tarde en la Consj^ariaj dé 
Investigación y Vigilancia,: a ^é 
cundino Zapico, que Vive ea M i 
sericordia,- número 15, y % A.nas 
tasto' Martínez, do'mlcliiado éá ; 
Ramón y Cajaí, número "qué 
se dedican a solivmfttaf ^ .Un 
obreros que trabajan éo 
gen del Camjao, para que'ao pa 
guen el autobús que-Báéta allí 
hace él servicio desdé^feiSri, ea 
su .traslado a esta ¿arJitálv" 
Ahora bien, no conforíiiM éóo 
ésto aun üenen la yaleiitíá, de 
insultar y amenazar a la.s 'co-
bradoras del vehículo. 
En esta labor ihtexsvieae-a 
otros "jovencitos" como estos y 
cuyos nombres ya conoce la Po 
licía y contra los que se toina-




día i i . el 
la muerte 
ño ra doña Ma-
?Í (que en paz 
..^ésj^^eX.'espo&a que fué" del 
digap" y apreciado capitán rcti-
itadoteii esta, senov Puciños. 
: ; Por su eterno descanso dará 
¿-J'tr.iénzo dicho día \.2 noveni* 
ría de misas a Jas ocho y media 
9^41 altar m a y i dé la iglesia 
djc ;Síia Juan de Renueva. 
" • 4 • "^•^feordar tan tri^.c fcelia 
re i te^Mós ' á su esposo, - hijos y 
db^as - faníiHa l a ' expresión dé 
r.ü^afre1 pésame. 
"ÍJLe»'oración po' la finada. 
• •, 
Afor tanadémes te 
m ^ j i m a o r o n y a i ^ ^,^. 
aes ajoléstas e i n o p o r t « ^ . 
desde haĉ e días o a ^ ^ ^ 
das nuestras calléj 
S f ^ e s t o a l a ' n o t a ^• 
á e tocto ,eacoaüo del A I ^ 
de la dudad, caina^Lí 
aando G. Eegueral ^ f S 
¿ X X X! ' •'. 
Eeg^^ f-iste, nota., = 
a e ^ t e - g r a t o - d e p o r t f ^ 
raa veijntóciaco p e s e t a f : ^ 
se los coja iafr^antr ^ 
m 
Dé i i i i i S # l i i I i i ^ 
SR. MAGBALENO, Calle de la 
t ro jmcio, es la i ^ f e ^ e a 
qmmeata.s pesetas de ¿ í u ^ 
día, tojia e f e tíe n n L ^ 
•V 
uriíios 
.Tiambién se presentó en la Co 
misaría Abilio Alves Dasilva, 
de 47 años y dueño del Garage 
España, para denunciar que los 
menores Pa blo Pérez, de 9 anos, 
domiciliado en Hc^pició, núme-
ro 12, y Eianc^co Herrero, que 
yive en la misma calle qué el 
aaterior, ,.se' habían dedicado a 
romper. los faros y quitar las 
bombiTas dé los mismos y cau-
sar más desperfecto en un co-
che de linea que estaba en repa 
ración y sé encontraba a la 
puerta de su garage. 
E l asunto pasó ai Jüzgadc». V 
etos 
En la Inspección Municipal 
de Vigilancia se encuentran de-
positados a dispí>sici6n de quien 
acredite: ser su dueño, los :.,.sif 
guientos objetos: 
Una petaca llena de tabaco y 
dinero y un monedero dé cre-
mallera. 1 
De la Comisaría y encontra-
dos también en la vía pábíiea; j-
eritregaron éñ. esta {fe^endeiiéta! 
un llavf ro de cuero con llaves, 
otras tres suéi tas guan-
tes, ano*'dé l a ñ e y dtipb'de cafori 
tilla, ;> | 
Se: te prenden I m 
• ras- •" ' 
La ni€a. de seis añ^& de-edad' 
Uamaáa Márina García, qüé v i -
ve en el próximo pueblo de Sah 
Andrés del Rabanedo, fué curaí-, 
da ayer tardé exí la Casa de So-; 
corro de esta capital de quema-
durss en diferentés. partes del; 
cuerpo produ^idaíJv,al i apendi^sé 
le las r^pas, cuando en compá-
ñía de otras amas idé su oda 1 
prendía una hoguem, en las 
eras de dicho pueblo/ - •: • 
• Su- «írtado -«s'-geave. ... ; 
C t l T E L c i t | 
DJ^ ESPECTACUM)S 1 
7 de febrero de 1939: 
T E A T E O AJLF AGEME 
: A IEB siete -Ireiní-a y a las dios 
treinta:: : • - -
:"; W . P A E D I SlVáStm 
•. Graciosa produéción METÍRO 
hablada en español, interpretada 
por;los célebres bMos Staa Laü-
r ^ I y Ol^yer Hardy. 
TEATEÚ. PBlNClirAJL 
. . A las si^té treiata,- única"' Bé-
' s ión: -1 ••' >¡ - - •• 
I*A, CRUZ Y L A ESPADA 
, ' Película POX, directa ea es-
péñól , con Jóse Mojiea, Juan To-
rería y An i t a Campillo. 
. 'CINEMA 'AZÜIH • 
A ia hora de eost ombra, CINE 
SONORO GON PROGRAMA DE 
IxENQUA A L E M A N A . 
11 '*ík «c^if*es ieoB^es i los'. (¡w 
ofreadaJK>ií sa ^Ma"en -:--holg* 
r'atifyto -ie la. Patrfei,:e« exigen 
el tyívriyfldb de diestro ié$t 
- C 1 N | | 
" . : " ¿ a Cruz y la Espada^ 
tina película ¿nvericaná' <juc-̂  henws 
visto presefitada'-ai.' d AK?«««*"-. 
No alüdáteos "a "su recoî aye ( 
íencia," y. vayáboi direetaffiáite- 1̂1 * 
gumento. *• - • 
E l candido; espectador.- ésp^3, 
l l ^ u e eJ ^omc^nto , ¿e 
"entre la f r u z y la Espada 
allí no baj^más espada q«€ ei 
que" le d a p n a- Fray J r a n g - ^ 
una escena' funambulesca, a1̂ 1 
los cuafro ¿hermanos Maf*.^. 
:. E l cual Fray Francisco, ^ 
do y asesinado.-por José íMO)^^ 
tr bailes, en -los W 
cant ü 
a r a 
n-gan; 
ítace como : 
mismo brío y . - f^ 'Ü 
¡éfeiEodpgo 
Los.- padres del alférez áon Ge-
rardQ Rodrigo Fernández, don 
Mariano , y doña Sara, deberán 
presentarse, urgentemente en la 
Inspección Hunicipai dé Vigi-
lancia, ; para un asunto que leí* 
interesa, • ; - - >'- •» 
En la Comisáría "de''Vigilan-
cia nos dieron ;cuenta. de haljer 
entregado, en Auxilio .Social :y 
para, las Hurdes ¡?oifSS^s,. citjn 
Teseftas d?í ; procedencia üicita. 
pondría un- condenado 
dWar su última- Volanla<t;.-i-. ^ 
• P e r o r o no. es.tod^. F ^ - c , 
cisco cauta, monta , a < f q* 
t i r a j e l a ^ ^ f e ^ 
que Ve respeta. - ^ ^ • 
Irve p a r a - í f ^ p l 




;;- Hay ?u 
opa . gran 




adores, ^ ' no 
semejante 
L u e g o - v i ^ V b ^ ; ^ » ^ 
Ive ••'rrciV. un -
mo acabaita 
El fraHeciío vue-
coa^nto, y,, la pelfcu 








e acababa ^ ^e, 
• •-4-fe • V*'*-^ '* »ijrt-'»: 
pe ta rdo . 
t a ñ o del t ea t ro P r i L S ^ 
Pero he a q u í ^ Ü 
asombro ao tuvo ffl^1^0 
do n ^ a t e r a m ^ ^ , 
arrendatario no p, X l T 6 
g r ^ i c a siao otro s e a c í T ^ 
ta caiatal quien a stí I 
¿Sabea ostedes lo que estA 
represeata? 
Faes a i más a i menoe, míe 
di A j imtí i imeato ôobra m 
este arreadami^nto xcm siets 
pesetas;, p^ro/coná ^ts 
arrendatario cobra bastantes 
miles de pesetas tsm â los sub. 
aiTanotarlos, he aquí ^ se 
le esfamari a l Ayimtaaüento 
aaaa lmení e un puñado de; pe-
set&s3 qae se pueden calctlar 
4n b8¿1;aa|«s ndles... 
X X X . : 
verán; ua negocio íe-
&m\(m ^ara el Ayutamíent-d. 
m 
m P « O ii 
a n i o r a i y C u l t o s 
Hilaturas Cmmlt 




febrera itomuciHiu y 
^ " v NH'ardo, mártires.- Ra 
^ ^ e . d e . S a . R o ^ ^ c 
^ J C A C I O N D E I.? 
^ hace ^gtíttos años^ y (tesde 







t i de'la Santa 
'la solemnidad 
yf gracias en 
-<5ociór! e iní-
J ^ B a ^ o . ^ a s í . u , -
jqae tuera, ¿ - ^ ^ « ^ ^ T r s f orga-
^rocóió.»,,P.ara 
gu, de la; Bula 
ella les 
las yieí?s cofradíaí 
.íámaWs leonesas; .con- s ^ . ^ r o s . Y 
^ cofradías de' ;la Minerva, 
^ a r el Sagrado D ^ ; ^ 
Pedra l . :F igurón , .e« _ ia JCatedr 
"báde* y seises 
Tabmícn. .como reco 
-vlúx ^ ^i-nombre todo él significa 
tan castizo/'asistió el 
)a? Agustinas y 
: Na^aréno, 
en sti' 5 
¿Lúe todo esto 
f f e W l ó t o ^ • CÓÍÍÍQ nombre antiguo 
y éni^tóo á'denominarse la junta 
..-i, ^"ivá'del Grupo Tradiciones Leo-
¿4$;-yend<r al- frente: ¿ ^ " m e r i n o " 
séñ̂ r ¿oa de la V ^ a , . y. jal; "prhni-
señor Rueda presidente y vice 
presiáeite). ' • , 
insisten, t̂rassiáo', éh representa-
tíS^'dl^aJange Española Tradiciona 
lis&y.de las J.ONS, el administrador 
y tesorero provinciaie.?, camárada 
Eguiagaray y Arrióla, jefe de Serví 
dos Técnicos Martín Santo.s y ue^re 
tario de Propaganda, Guinea. 
A l llegar a la Catedral por las vlc 
jas caliese de Cardiles: Rlaterías-y Pa' 
loma,. delante el pendón roj 6 ' de" ^ 
parroquia y las cróces ^'cíñales '"ffiá; 
nos de los inquittos fficmagitlllos,'fué' 
recibida la Bula por éxceleiití^íAÍÓ 
señor Obispo, de capa ñéfgra, que hiro 
la incensación del diploma, que ;> fué 
recogido por al beneficiado señor QtQ 
ro y entregado al canónigo, .sgñor 
Alonso, oficiante en la misa, quien lo 
llevó hasta el altar. mayor; donde. ;que 
dó en el lado del Evangelio^ 
Asistieron al acto de- )a ..Catp^ral 
los excelentbimos señoreí . Goberna-
dor militar y civil, secretario próvín-
ción de Falange'¿amarada Clérigo, é*íi 
ausencia del jefe próvida!, presidente 
de la" Diputación-y 'geíitones .señores 
del Río, González Uriarte y Cos. 
E l • Ayui>t,ami.&nt<?,< confor^ie ,,a las 
antiguas costumbres de la ciudad, asís 
tió en corporación^ éon maceros y cía 




¿ F o r qué det?es cmiivar liao', 
_ Ganarás eñ imenos tiemj>Ormás K a , , T.-^Tercer 
dinero que con ios otros cultivos. Primera Centuria 
• Cobrarás seguro, pronto y IHa 8.—Primej 
bién. • Í • R . 
* lie anticipamos semilla exce-
íentc j abono compuesto jpre^a-
rado éSpécialm-énte paria' ci cul-
¡No cobradnos intereses de los 
acjti^ipós.-- " - •• 
iBbdrás .h«eer el cultivo y la 
recplecci^ con las mujeres, mu: 
chía/chos y viejos 4e t u casa, mien 
| r a | tus l i i |o8 se* baten heroica-
m^nte por i)ib& y por España.- • 
ífíaciendo lino evitas a los fa-
;pitifea¿tes áe ;hiiados tener que 
rejaiizar ^us .-compras en el extran 
j ^ rp . . Dependes nuestra moneda 
'y j haces patria, 
i i Si siembras lino nc¡ te preocu-pará la escasez de agua del estío, 
Eis'Ia planta ideal para aquellos 
regadíos donde se riega dif icul-
tosamente en el verano. 
Si quieres hacer segundas co-
sechas, hazlas después de lino 
sembrado en los primeros días de 
Marzo. 
E l l ino por ser arrancado no 
deja rastrojo. La cosecha siguien 
te se te c r ia rá ínejof y termina-
rás de aprovechar los abonos que 
Mar ía del Carmen O a d ó r n i g a / 
Emil ia Garc ía -Fernández , Filar; 
Rodríguez González, María José» 
ta Ferriández Corral, Isahel Fer« 
.Áándea, Vigü, Alaría Teresa . Oce-
nn , Cnrmen González Brasa, Aíi-" 
Ltoyíia .García Fernández , Mil»*, 
gros García Blanco. 
Por el Iraperiovhacia Biós.—La?' 
Jefe de Distr i to. 
: I SECCIOís . F E M E N I N A \ 
; < •'• S.-U -Ü:-- • - • ^ * ' 
ordená a las siguieníeg ca-
la Segunda Centuria 
Día 9.—Segunda Fa íáügé detí 
Segunda Centuria, i j • \ - ? •• L 
Día 10 .~Tércera Fálahge" áe t , 
la Segunda Centuria.,. '; 
Día H.—-Primera Falange del , 
la Tercera Centuria,. 
Lós oamáradás pérteñeciciite.a 
a estas Falanges acudi rán ¿"k^i'. 
veint idós horas . del día qu-e le^ í 
corresponde al Cuárteiii lo, d-ebi-Laí.Af|oC 
damente uniformados y d i n ^ r ^ 8 8 Ea? 91 ̂ e » d í a i k 
he 
tos^para prestar servicio. 
Por B! .hubiera - algimíi 
nueva o cambio en el s 
deberán todos ios c a m á n 
tar atentos a la Radio y i 
riamente este, periódico. 
Los oamaradas que se 
tren enfermos y no puedí 
tar servicio,-¿visarán a es 
dera por io menos con de 
de anticipacién, con el fie 
el Médico .,.de: .Guardia 
eomprobario.' 
Por .Dios, España, y su 1 
ción Nacional-Sindicálist 
l á i J 
Predicó sobre el signjlcado e ím- ^ hapas echado al lino. 
portancia1 de la Bula el • M I.. Sr. A r I Dentro del mes de entrega ha-
dpreste de 2a. Catedral, brás cobrado el irD|porte del lino 
Nutrido grupo: de devotos acom- recibido. Ademas te anticipamos 
pañó al Sagrado Diploma, que iba la semilla y los abonos, T 
bajo palio y escoltado "por la" Gaar- Cultivando el i m o con tus fa-
•dia Civil y de Seguridad, hasta -la naiimliares y tus 
Catedral, donde los-colegios de Car- brar sm haber+sacado derbolsi-
melitas y Teresíanas oyeron. tamb-lén Uo m un centmio y cobraras 
la. misa junto c.n buen" n t o r o de — y W ^ ^ ^ ^ 
drá muy bien para pag:ar los 
gastos del verano. 
E l cultivo del lino produce jne-
Inos gastos que el d-e los cereales, 
I ya que ¿o, tiene, faenas d é ef a, si 
j no que sê  entrega en haces, des-
pués de arTahcádo. 
fieles 
BAR m 
Año Triunfal.—-El Jefe de 
dera, Marcos Rodríguez. 
ORGAKIZACION JÜYlENnj ' 
Beceión Femenina • ' ^ 
Se ordena alas cainaradas que 
por nuestro locái (Legión V I I 
| n ú m , ' 2 ) , para'un agünto de inte*-
i0 ' I ;La falta de,asistencia será san* 
??T[ cíonada. 
• Emil ia H e r n á ^ e z Hernández^' ' 
| Petra Hernáridé*;; Hernández, M a 
\ ' [ ru ja . Blanch, i tosar íb Romón,. 
^ jQuadalupe Diez de Alaiz, Felisa 
^"TOarrido Bolado, Celsa Roblar-
ra*| Magdalena García;- Luisa Alonso-
Fernández , GárBien Alonso Fer- -' 
'aa |náiadez, Asce»sién;.Piecha, Artge-
. jles: Flecha, Teresa -Sánchez, Ma-
Barthe,-Nieves Assa, Paz Ma» 
| á l , Mercedes Vidal , Elen^^, 
;cíá, Esperanza Rubial, Paz? 
n l | I báñéz , Sóli ta Martínez, Delia 
{Edo, Beatriz Arias, Angeles V i * 
jifíUeia, Candelas Vizán, Maiía* 
•í Santos MÜÍMHS, Jla-ría Arias Del-
gado, Mar ía González Llobet, OI* 
ma Rodríguez, Luisa Valcuendd^ 
a coní inuácion se citan, pasenj^,, .. o , -nM TT° 
WT. ncfo ndi«0.¿f>i/;l-. rT,or^/<« VTI *lsi^a Pcre5r' S0lar8^ Pilar V i -por esta ueiegacion (liegion v i l } . , ^ . T7-.,1 J.., T. , 
t ño r l í i l ^ ^ » Casrula Vi l la , Pilar J imé-
nez, Trinidad Bajo Bajo, Gloría* 
Fernández , Mar ía García- lilainaf 
zares, Marcelina Martínez,1 Fé» 
Grandes |erias de. Ganada en 
Valenoim: d@. Don Juan (León) I lW:.l0S üi esiár^ill .Fán- CE 




18 y 19 de Febrero s« celebra-, 
icioáales FERIAS' DEZ-CARNA-' 
c íase de ganador MUpAR, 
ETG- y los días 18. y 1! 
tisado esplendor, po 
[ \ ^ D E S ;J>REMIQS. 
Cultivando liño, no te mojas, 
ni te ensucias, n i té cansas, n i su-
fres .calor, n i tienes que acarrear 
j i c o n malos caminos; es el cultivo 
5 ,más cómodo y ademas es el que 
"Jj te ' d e j a r á . mayores beneficios y 
| los cobrarás . antes que n ingún 
l utro cultivo. A ú n mo e s t a r á des-
i i granado t u ' l i n o y y á lo hab rá s 
& Írcobradí>. , / . 
* 5 P'ara el abono ¿"el l ino fe fací-
, ' J litaremos un abono compuesto ^ 
¿ | ipreparado especialmente'para es-
i I te cult ivo, con los principios fer-
1-. | t i l izañtes . necesarios. y adecua-
%, s áos, gárán t izados por análisis. ' 
• ~ SH TodoS téñemos el deber de ayu-
f l í d a r a que á r r a ígue en nuestros 
» Í1 campos el cultivo de plantas tex-
num. 4) , del día 7 al 14, p r la | 
mañana , de doce a una, y por la 
tarde,' de cuatro a seis; pasada 
esta fecha serán dadas de bajá 
en esta Organización por. desco-
nocer su paradero: 
Carmen Cábib Fuertes, Reme-
dios Cabio Fuertes/ Amalia' ' Lo-
renzo Vilano,; Concepción Pérez 
Mart ínez, An i t a Valle Márt íñez, j 
Maximina Diez López, Éñcarha^ 
ción Muñoz l ío renq , Felisa Díaz 
Rodríguez, Mar ía Luisa Eodri 
guez Reyero, D-liya •Eodrígué.z. Re 
yero, Angeles Mansera,, Olvido 
Mínguez, Vicenta Diez Diez, Ma-
r ía Luisa Alonso,, Angel íná Gar-
cía Fernández , Marina González 
Oiniáx, Marina L u l ^ i i SáeZ, Ave-1 
i i i ia Pére^. García, Mart ina Ta 
garro; / . " '"' ' ' ' ; ' • í " " 
Alonso, Araceli Diez, Amparo; 
Prieto, Justina Calabozo, CaVmea! 
García Llaamzares, Teresa Rodr^ 
guez, Carmen Lapresta, Cármca} 
Rodríguez Bénédó.- ' , , " -
<> " • ' ' ^ X 2¿ ' " : ' ^ 
Be' ordena- a todas las -Delega*, 
das del Jasti tuto se fpásen pop 
núe«tro local (Legión V Í L n ú m e -
ro'.2), para tratar de un asunto» 
dé interés.,- _ 
La falta asistenem será saa* 
cipnada. .. , . . 
. JPor Dios, É s p á ñ a y §u Révblüfl 
cíon Nacionál-Siñdicalístá. !: 
La D e Í e g t A 3 f e o i r i n ^ ^ ; ' ! 
A - C # - A . O 1 A 
• '- 'jABOHSa. DOS IÍAVÍR- • /• 
! S A R I 
^«' ' iñ*i»r i 
KAGA2. BJB. . F T O W M 
CONTRATA LINO CON 
^ATURAS C A R A L T - P E R í 
hrv^. , : A:; . ' 
I IAR JKÜS 
lA^T Q p ^ Ü ^ , ;;:| 
Í R A V I É S A S d e r o b l e 
4B r rmnvía3 Eléctr icos de y igo "sbfa uft 
iH* auBaánisfcro de 2.500 travieéaia W htó-
de 180x20x13 cenlír¿etro.á- p á r á úm i p k 
' » • • 
de la Compañía, Traviesa» , ntim, ¿, 
de los pro^edores di pliego de oop- . 
í oítada's traviesas. 
-'-•plK í̂íl 
SPAN^SCHÉ IIKT10N EUR OEUTKHE 
.mm - P R C « s o R a s ; ' O T • ••• 
ñm-. ¡ a l a f i a ^ s e g t s n d o ;léfia^S$i\Éa î. 
, - B . A R A Z U L 
v . ... 094MlaJVlItfil-'t*• 
para s-opm 





o m i t é r o j o , c o n A z u r i c i y N e g n n B, \§ 
c a b e z a , h u y e a F r a n c i a 
n h a n e s c a p a d o M a r t í n e z B a m o f C o m p a n y s , S 
d i ü g é n ^ é f l m a r x i s t a s . ^ ^ e t í l o u l a q u e m á d e s i e n 
e n t r a d o e n F r a n c i a . - E l p a s o d é é s t o s p o r l a 
i & t l f ó l a c n i s e i s n $ i 
r Pa r í s , 5,—Ha sido facilitado LOS 
.Un comnaicado rojo participan-
tío qus Azaña ha recibido el con-
Bejo de abandonar la zona roja y 
f i j a r de momento su residencia 
en Francia 7 baciendo constar 
que a la vista del avance de las 
iuerzas nacionales, el gobier-
no "abandona la ciudad de F i -
gueras, sin .que liaya todavía de-
cidido el lugar dónde ha de ins-
talarse. 
En Pa r í s ec ha anunciado ofi-. 
cialmente la llegada a territorio 
f rancés de Azaña, que huye de 
los soldados "de l Generalísimo 
Franco, y parece, que da por ter-
minada su misión en la pequeña 
zona que aún tiranizan los mar-
xistas en Eí^paña. 
Las emisoras parisinas y los 
¡diario^ ' 'L ' In t r ans igen t " y "Pa-
r í s Soir", dicen que al mismo 
tiempo que Azana, han llegado a 
Francia, Companys, Aguirre y 
iAlyarez del Vayo. 
Apenas conocidas estas noti- i 
«ias , se pusieron en movimiento I 
los periodistas franceses'para' 
dar con el ¡paradero de Azaña, 
ein haberlo conseguido. Se ase-
gura que ha llegado a un pueble-
cito llamado Cosavy, sin que se 
haya averiguado en el lugar que 
Be halla escondido. 
En las primeras horas de la 
anadrugada del domingo, Negr ín 
abandonó Figueras en avión, des 
conociéndose el lugar donde se 
dirige. La emisora " P a r í s Mon-
d i a l e " daba hoy, domingo, la no-
t ic ia de que Negr ín y todo el co-
m i t é rojo, habían abandonado el 
terr i torio ca ta lán en varios avio-
iies. 
También esta emisora daba 
cuenta del abandono del ternto 
r i o rojo por numerosos persona 
^es y personajillos rojos. 
GIALISTAS T R A T A N 
DE L L E V A R S E M I L NI&OS 
E S P A Ñ O L E S A B E L G I C A 
Bruselas, 6.—-Se anuncia la lle-
gada a Perpignan de la diputado 
socialista belga Brán , para orgaj 
nizar, de acuerdo con las autori-
dades francesas, un convoy de 
mil niños españoles, refugiados, 
que serán alojados en Bélgica 
por el partido socialista de aquel 
país. 
T A M B I E N SE E V A C U A E L 
M A T E R I A L 
Par í s , 6 . — ' P a r í s So i r " comu-
nica han llegado a Perpignan va-
rios camiones cargados con caño-
nes y aviones .mimares desn; . . 
tdo«, procedentes de la Ks^ai^a 
roja. 
T A M B I E N SE F l f G A E L " G S -
Ñ E R A L " S A E A B I A , 
Par í s , 6.—El llamado ^gét.V-
r a l " Sarabin, que cruzó ayer la 
frontera, ha marchado a Marse-
lla, en compañía de distintói ' 
miembros del "gobierno" rojo. 
Jiie%-es, 9 de febrero, dta j á e ^ c r . 
íiíenaje al pstiwüafiíe ca,íá6. 
Leoneses, qm no qwbá® un bal-
cón sin colgadura 
Es el homenaje á fe 
tes, quo dteron 
Dios y por Bsp 
su Vida poJ 
s e j r e i u 
g i a n e n F r a n c i a 
El gobierno francés gesllona de Me 
gdn el ráspelo pam los prisionero 
nacionales,» También huye la comi 
Één de la M para, l a ^xr^mm-dm 
ÍÉZ' BARRIO DESCO-
O QUE L E RESERVA 
ÍL PORVENIR 
C.—La Agencia Havas to 
o mú soldados. para • 
ENERGICA ACTITUD DP T^. 
SOLDADOS FRAN^SEs f 
París, 6.—Comunican 4 «u.1 
l'árlS, .6.—La Agencia iiavas co-1 tina compañía de milicianos ^ ^ 
mumía. dé Pe>pignan que el presiden compuesta de 250 hombres £ ¿̂ l 
te de las Cortes fojás, Martínez Ba- en su totalidad a ser desarataía^ 
rrio, se encuentra actualmente en lás artoridades francesas, ¿ 
Perpignan. ^ de esto, el mando francés/^ ^ 1 
Iiiíefrogado por un corresponsal gado a enviar un batallón de mf 
de la Agencia MávaS, se ha limitado tería para que « ^ P W ^ - d ^ ' ^ S 
á declarar: "En realidad, no puedo rio francés a los taiíiéíi'""" " 
decir nada, aunque pienso peímane-
cer en Francia algíin tiempo. No se 
en absoluto lo que me reserva el por 
venir". 
A pesar de no haberse-confirma-
de, se sabe con seguridad que Ne-
grín ha cruzado la frontera y se des-
conoce dónde se halla. 
ínos rojos. ' 
A L ' • " : --¡STA íifARTY n? 
D E B I E R O N ^OPTKAR UNA ^ 
PALIZA ? 
Parb, . f - R e f i r í é n d o t ó ^ a ^ ¿ 
de los milicianos rojos', teLe Temn." 
dice que M una %m(A* rti es una bnída increíblemente 
desordenada. E l diputado ;fra^|s;;-
Marcelino Domingo llegó esta ma dré Marty, conocido por ' ' É 
ñaña a Perpignan procedente de Pa cero de Albacetew, l l ^ ó 'a r ^ ^ f é 
E l general Ríquelme, que al cru thus. Tiene aspecto de haber sido Hfi 
esta mañana la frontera había si rido o de haber recibido una 
í QUE IIAÍIÁ A H O R A E L CO-
M I T E NEGKINESCO f 
Par í s , 5,—En íós rnédios parl-
íBinos, donde Ha causado profun-
da sensación la llegada a Francia 
ide Azaña y la huida de Ngr ín y 
«u Comité, circulan tres versiones 
«¡obre la posible actitud del " g o 
Ibierno" marxista. 
Según unos, el c i tado-comité , 
•íen avión, ee ha dirigido a Madrid 
para dar cuenta a la población 
sñadri leña de la t rág ica situa-
c ión ; otros afirman que el comité 
Negr ín se ins ta la rá en Valencia 
para tratar de calmar la profun-
da agitación de la zona sur, pre-
parando la fuga definitiva. La 
ú l t ima versión .se refiere a la 
f ragmentac ión del "gobierno" 
Hégr ín , que se halla dividido en I SION INTERNACIONAL FA 
gus opiiiiones. RA LA. RETIRADA DE VO-
Mientras tanto, la si tuación de LUNTARIOS 
ta lona fronteriza fraaco-catala-l 
na es cada vpz más difícil, ya 
Que aumenta & número de i n i l -
Londres, 6.—Todos los pe-
riódicos publican en grandes t i 
tularés la noticia do que el -'go 
bierno" rojo se ha refugiado en 
Francia, con t i tularés como b s 
siguientes: "Negrín ha huido a 
Francia". " E l primer ministro 
de España se refugia on Fran-
i cia". "Huida nocturna en auto 
móvil". „ . , . , ni 
E l periódj.c6 " E l Liberal 
-ree que el desarrollo futuro 
8n España üene enorme impor-
tancia para la seg-dridad de ln! 
•^laterra y Francia. Añade que 
en el transcurso de la guerra de 
•España, Inglaterra ^ Francia 
han estado constentemente su 
friendo fracasos diplomáticos. 
HAMBPJEFTOS Y 
CIA MILES D E K E F U 
CIADOS 
LeTer th i i s , 6.—En erxe pue-
blo se ven largas filas de refu 
giados hárribrientos, con los 
pies llagados, que han cruzado 
la frontera. 
A los dos lados de la carrete 
ra, en dos millas, se han abier 
to surcos donde se depositan 
las armas de todas clases. Se 
ven fusiles, fusiíes-ámetiallado-
ra y otras armas, que han sido 
dejadas por los rojos. 
T A M B I E N H U Y E L A 
jcianos que tratan de refugiarse 
en Francia, y al ser ello impedi-
d o por los carabineros^ y guar-
dias móviles, se producen violen-
•tísimos i» cimentes que siempre 
terminan en tiroteos. Esta llega-
ba de mib'cianoe se vió fuerte-
mente aumentada el sábado, ya 
que1 al ser conocida la ocupación 
de Cerona por las fuerzas nacio-
nales cundió un pánico enorme 
' é n l a s huestes- m a n á s t a s . 
¡ ; Los guardias móviles son hn-
J)ótenles para contener, el éxodo 
^e milicianos. En un puesto fron i 
terbo ge produjo up momento del 
gran pánico al gri tar un milicia-
no : "Que vienen loa * * facciosos 
E l ñerviwfmmo- alcanzó a los mi*. 
Tuoft guardias móviles, que ercí-
pwndieron- veí«i5 í u f f ape l an t e 'de 
la que patrullas francesas ba-
ten a los rojos para recoger las 
armas/ que aquéllos entregan a 
su paso. Han sido recogidas 
numerosas ametralladoras y va 
"ios camiones. 
La comisión internacional pa 
ra la vigilancia de la retirada 
de voluntarios extranjeros, ha 
casado la frontera cerca de Le 
?erthuc. La comisión citada va 
•seguida por columnas de briga 
das internacionales. 
La ciudad de Puigcerdá está 
en vías de evacuación y la po-
blación civil se vé obligada a 
evacuar. También el materia] 
de guerra es llevado a Francia 
por la carretera de Libia. 
Cuando las tropas nacionales 
Uoguen a la frontera, se les per 
mitirá enviar un dostacSineñto 
d i policía a Libia. 
I N A GESTION D E L GOBIEfR: 
NO FRANCES 
Pár is , 6 .~E1 gobierno f r a n -
cés acaba de realizar dos gis 
t iones urgr-ntes cerca- de Ne-
jf^rin para tener la segundad de 
que serán re3i)etadas las. vidá»3 
de los presos políticos nacion^i-
le mientras dure la retirada. I 
L L E G A N A H E N D A Y A PRI-
SIONEROS INGLESES CAN-
JEADOS ; ; 
Par ís , 6.:—Comunican de' , l íen 
daya que 67 ingleses qué forma 
bau parte de las brigadas inteir 
nacionales y que fueron hechos 
prisioneros, han llegado a Irúii, 
para ser canjeados por pfisio 
ñeros nacionales. i 
í^os voluntarios Ingleses cr t 
2«iron hoy la frontera y ee r á i 
repatriados por \ i a Par í s . 
s e n t a n t e d i p l o m á t i c o 
, 8 6 n i e g a 
n e r r e l a c i o n e s c o n 
mil milicianos emzan la fronte 
ra francesa cada hora 
do conducido a tm campo de concen-
tración, más tarde fué puesto en Mi 
beriad. 
NO H A Y B A S T A N T E S ALOJA-
M I E N T O S PARA LOS M I L I -
CIANOS 
París, , 6.—Comunican de Perpig-
nan que $ mediodía de hoy, las auto 
ridades francesas se han convencido 
de que el gran campamento de con-
centración preparado para los mil i -
cianos rojos es insuficiente, por lo 
cual han decidido establecer otro a 
pauzaj 
U N A PARTE DEL GOBIERNO ' 
ROJO QUIERE RENDIRSE | 
París, 6.— «Le Temps" conflrmá 
que existen divergencias entre los-
mlembros del comité rojo sobre 1¿ 
continuación de la guerra civil. 
Añade que está fuera de ley quá 
el comité rojo púeda establecerse en 
Francia. Francia, dice, ya ha sido iW 
masiado ma^ánima admitiendo a hi 
restos del ejército rojo. 
Azaña llegó a las seis de la tard^ 
a un pueblo de la Alia Savoya. ¡ i 
E l Reglamento del régimen obü- íntfsnto de la íesidénciá del trabaja-
?atorio de subsidios familiares deter dor y la comprobación y el aval # 
mina que antes del año 1940, el tra- *u empresario. 
bajador subsidiado deberá hallarse I Incumbe al trabajador, después ito' 
provisto del libro de familia que creó verificar la cobertura de la declara-
'a Ley de 5 de noviembre de 1938. cí°n ^ familia y la certificación «* 
Hasta aquel momento dicho libro se-, ^re e^a Ayuntamiento, p ŝéft" 
rá sustituido por el impreso, por d j - *ar̂ a a stí empresario; que tiene ^ 
plicado, que facilitará la Caja Nació A g a d ó n de suscribirla y de 
iia1, a través dé la Secretaría del TRE5 hojas que integran el impreso, 
Ayuntamiento o de la Delegación ^evoIver al ^smo trabajador la di-
especial en la residencia del trabaja ' ferenaa con la Mra-despdfe * *• 
tor y que llevará la denominación de inscripción en ella por la Caja "** 
"Declaración de familia". cional de las onortunas operaciones 
Dicha declai-ación de familia con- ó anotaciones. E i empresari^/f**^ 
tiene la afirmación jurada del traba- confirmación del impreso y ffás^ ^ 
jador qu* se crea con derecho al sub de sus Conceptos al libro de; n12*11*-̂  
•íídio de los individuos o elementos la, remitirá los tres ejcmpUres 3 ^ 
de que se compone su familia, en la, delegación de la Caja Nacional 
1 a su vez, se lo devolverá para { 
París , -CGmtinlcan de la 
frontera franco-espáñolá que 
por la carretera de La Junque-
ra, columnas de fugitivos, de 
milicianos rojos, afluyen cons-
tantemente hacia Francia, en 
que habrá de incluir en .anotaciones 
?ucesivas ;?os distintoj; cambios que 
en la misma' se produzcan en rela-
fión con este régimen. I rá confirma-
da por. la certificación del Ayunta-
^ ú m m m m del wém< 
gure en su fichero la hoja. 
De l c u m p l i m i e n t o «sorupu _ 
la o b l i g a c i ó n que É | S ' 
de farriií'3' 
0-1 rfo suB51,5 
so 
ña declaración 
e la 'exact' 
E l 
Ferpipnrm, 6.—Éscta tarde, al He 
ffar las fueras nacicnales a la fron 
téra de Andorra,' se calcilla que las 
tropas rojüs están entrando en Fran 
cia «n .mia ,-pít>panci6n fe cinco a seis 
mil tatíg hora. , _ . 
S U I Z A NO 0Ü2ERE GRATOS 
i ' CON LOS ROJOS.-,...... 
Berna, 6,••—El e«:&.fgado de Negó 
cíor, de Suiza, se ha _ j i j a d o a man-
íeiMir relaciones cw» -«i llamado "go-
Lisboa, 6.-T-EI 'embajador '-hi 
España' en Lkljoá, 'Excmé. 
í o r don Nicolás Franco, recibió 
d sábado a los representantes 
de la prensa portuguesa y ex-
tránjera, a los que declaró que 
la-victoria definitiva del Ejér^ 
cito^ de Franco estaba próxima 
e hizo resaltar la obra de Aux i 
lio Social y la labor de recons-
tnicción do la retaguardia' na-
cidn^l. Tuvo frases,de agradecí 
miento y amor hriiia Portugal 
y sus dirigentes por lá colabora 
ció'n y la ayuda que habían pres 
fed-o a Esi>aña, 
. E l decano-de" íá prénsá-pórtu 
¡eiwííü y | l psv.HÍdeníe del-fcentro 
de k préni>a extranjera, se con 
gfráraiacóij .je ja viatoria' .-de,,' 
irabaj #0* 
su 
fl obispo P8 CJIÍÍ 
m% diputados i 
,00* 




r a n la F.r-.?ñ3 Náciona 
RQttva, 6.— 
mujijsad^! a* 
hesién a U 






i t a « F ^ > S ^ d i r i j a 
Comité Negrín 
iones para rendir 
por s u par te , e l g e n e r a l 
gocía 
0 o SI 
'6.—~L& evactiridón de 
_ na IccaHdad dé Caía-
j fia ha empegado hoy, creyéndose 
que '-no ¿era defendida por el ejército 
rojo Gran ftóniero de soldados ttt¡£t*U 
. ha «do admitido hoy en Fránci 
' espera qtJo todo el ejército ter 
ará que 9^ al territorio francés ? retirarse ante el fintpuje de las fue-zas nacionales. 
Todos los soldados roios serán er 
campos de c»hceftt̂ ici6ii 
lada una decisión vlados a hasta que ^ iOÍ 
acerca dé -so süef 
A las seís y media atravesaron la 
frontera Gsner ] de los Ríos, ministro 
de . Comunkacíones, y el de Obras 
Púdicas Antonio Velao, con. muchos 
subsecretarios y - altos funcioaarsos 
del comité rojo. 
'JA EMPEZADO LA EVAGÜA-
CION DE PUIGCERDA -
"ENGÜENTPA' EN 
PARIS 
r parí^ 6.̂ -Se confirma qtte A^añ-
íiccmr'añádo del tiíirjstfo rojo Giral. 
te mMMi'U Paríis desde esta ma 
fiana. • , 
La presencia oé Azaíía en París 
se interpreta como una prueba de que 
es enemigo de ioao intento de con-
tinuar la resistencia en contra de las 
tropas del Generalísimo Franco, y 
ese mismo criterio es compartido por 
las autoridades rojas llegadas a Fran 
cía. 
NEGRIN" Y CUATRO MINIS-
TROS MAS LLEGAN A 
p"' FRANCIA • ^ 
r Perpí̂ tian, 6-La Aprencía Stefa-
m ccanunica oue el presidente del co 
ignan, 6.—La evacuación 
eral de Puigcerdá se está 
ĉabo a toda prisa. 1.200 heridos se 
án los primeros en ser internados en 
r̂ancia por ¡a Tour de Carol. Des-
pués seguirán el material dé guerra 
y la población civil y-finalmente los 
soldados rojos. 
Los soldados rojos se retiran por 
el valle del AUo Segre y todas las 
tropas de esta región deberán sáÜr 
para Francia por Puigcerdá, por U 
carretera internacional de Libia 
Se calculan en 25 mil los solda-
dos que entrarán en Francia por ra 
iour de Carol. siendo inmediatamen 
te internados en territorio francés 
después de haber sido desarmados 
DOCENAS DE AVIONES HTT? 
DOS LLEGAN A FRANaA 
París, 6.—Los tres aviones romc 
Q"e han aterrizado en Plata (Girón 
de), son aparatos " 
Dos de ello. 
m 
sio 
e i e 
de origen ruso, 
.s han resultado íbera-
mente averiados al aferrar 
mité rojo Negrín, del que se decía tras el tercero tronp ' 
que marchó en avión a Valencia con bol resultad-. T CONTRA ^ ÁR 
'Alvarez del Vayo. íranoueó esta ma- j trozado ^píeíameníe des-
ñana. a las cuatro, la frontera fran-I fjg 
co esnañola por le Perthus. 
Negtín iba acompañado por el mí 
histro sin cartera Tomás Bilbao, del eT 
ise. Este apa 
Por tres hombres. 
Los rojos afirman que ayer Salie-
ron sesenta aviones de Figuefas con 
nes de t dela^doS los 24 avio-
sobe O^. r.Tfll&ád0s a Xarca-1 
Lodrom""^? ^ 'de Instrucción Pública Secundo raí0 j e Toulóu 
Blanco, del de Justicia González Pe 
ouena £ 







i§ €n Bsl" 
i el nombra 
yugoeslavo 
cartera tíe 







rumores según ios cua* 
se debía a motivos de 
exterior e influencias 
ras. Termina diciendo 
realidad, la crisis ha si 
ouencia de causas de ín 
íüca excluivamente in-
Ra y del de Gobernación, Gómez. | 
Los fucritivos ocupaban ocho mag-
üífixs autos de tmite Americana, : V dirección a Francia. 
T a m b i é n e s o b j e t o dé c o m e n t a r i o s l a 
i c o n 
l a n a 
cen de íund 
nes surgid^ 




altar que care 
;o las discusio 





guíente: ' , ..' \ -vi^iitr^ 
Reconocimiento, de la lotsl 
independencia de Palestina; 
sustitución del mandato por 
un tratádo; derogación de la de. 
ciaración de Beltford e inme. 
ciiáta cesación de la inmigra-
ción judía y venta de terrenos, 
UNA HUELGA GENERAL 
PALESTINA 
m política anterior y se dedica 
dc-íV 
Paría, 6.~La presencia del go-'al ser interrogado por los perio-
cierno rojo en Francia, así como distas sobre estos rumores, decib 
lu del llamado presidente Ĵ uZaña, jró "que no estaba en condiclo 
.es éi tema de los comentarios» 
. Los diarios de la tarde, espe-
cialmente "L'Intransigent'*, lla-
fm la atención del Goaierno 
iraneés sobre la gravedad del 
pi'Qblema que m presenta con la 
Presencia de \ITI gobierno extran-
f que se titula "legal'Ven un 
^rr^torio de soberanía exclusiva-
mente francesa, 
. Âa atención do la onini 
Londres, 6.—Los. -árabes de 
Jerusaién han decidido hoy, vís-
pera de la Conferencia de Pa-
lestina en Londre-s, declarar' 
una, huelga. 
La decisión ¡ha sido, realiza-
Ja. por los partidariots del Mus 
lik, para exteriorizar la indig-
nación por el hecho de que ha-
yan sido invitados a la Goníe. 
reheia los miembros de»l parf . 
do de defensa; árabe. Se ha 
•s sobre proclamado el ostadq de 
ón que póí; 24 horas. ,' , J 
PROXÍMAS ELRGCIONl 
GISLATHAS EN INGÍA! 
Londres, 6.—"Sunday ChroU' 
nicle" comunica que el Gobie^' 
no británico tiem-e la intenoiói^ 
de proceder a unas eleccionead 
legislativas en Octubre. i 
El presidente del Consejo!' 
realizará la campaña electG,ia| 
de acuerdo con hm cuatro pun-' 
tos s-guienies: la Gran BretaV 
ña ha llegado al mismo nive| 
de annamentos que Alemania^ 
la reserva económica de IngiíK 
térra se ^sienta; la defensa ai- ' 
rea está ast gurada y ha que»,' 
dad orestablecida la po¿iiciótí 
de la agriculltüra. 
E]N 
cláraeién de familia con todíifij 
gi:s re-qmmltos. lía condíciósl-
erendsü p&ra qtie el Subsidia 
esencial 
ro. 
nes de poder afirmar dicha hoti 
cia^'j^ero tampoco la-ha: desínej 
tido resueltamente. 
L08 GOBIERNOS INGLES' T 
FRANCES, TRATAN DE EVI 
TAR MAYOR DEKRAa\IAJMIE^ 
TO DE SANGRE 
. Londres, 6.—El Foreing Offic» 
no pierde contacto con el Qua 





.pos han ten 
ipremacía de 





-el 'caso de 
senies en la 
^ 1 está fija ec lás entrevistas ció 1 internacional y esp̂  
?? M. Berard PnvíHíiA / i ^ i rio. te ante el desenlace de v - B e r a r d , enviado del üo 
TnJ?0 francés, con el Conde de 
«ordana. Ministro de Negocios 
-extranjeros. 8e preveo un 
uuuo ofrecimiento de relg mme-'dinr ^ ^ i m i e m » ae relacioíiea 
cia i 1 icfis ĈjV Parto de Fran-
jé ' ai. .margen de toda posterior 
± x x: 
^gondros,. 6.—El Gobierno in-
la^^^V10 cr'a especial atención 
P a S ^ ^ de los sucesos en Es; 
de ^uena fuente que 
e QjÍblerno británico está presto 
4,000 refugia-
tión española. 
Los medios diplomáticos ingle 
ses declaran qeu tanto. Londref-
como París están Cn contacto p^r 
manento y realizár todos los es-
fuerzos para evitar todo derra-
mamiento inútil ds sangre en Ir 
Península, yá qué parece sin ob-
jeto continuar la lucha. _ • 
El Gobierno inglés ha cambia-
do impresiones con Francia sobre 
la llegada a París dél comité r:--
io español. 
x'iaris, 6—ÉL doctor Negrín, ta y cinco ávlouéa rojos aterrl 
que ha celebrado varias con ver zaron entre la tarde de ayer yi 
sacionca con personas muy afee la mañana de hoy en territo-
tas ai Gobierno francés, salió ! rio francés. |} 
esta t-rde para La Junquera, 
êl fílCer b«enos oficios ante 
^ r ? ^ 1 ^ 0 ÍVaaco Y di-
Wib,?* T-^\ para Preparar la E l fer^narril de la Tía 
UaT10^ 1 C07nitó Negrín. i cha, ÍJVa.3BC0-AstTirianos *5 d© Owe 
' m?B'n<y*- Ipadmensef. publi- do (Apartado ntuner© IT), afers 
' jreíáci^n "^"u1168 ^do- la¡un concurso para el simissigtrí» 
^ iesnAl/?0^^!^^ íí?-,^--1^1». de i (te. traviesas, admitiendo, tám^ 












dé^hterior,-•iüero,- cada peMgiádos-m̂ iñcnt-í) & 
iaürron coa 
para dejár ( 
1 v 6 ¡s m 
Que l 




un . liger 
difí éclo 
sitio al m 
0.6 it .,!'• 
donde llegó en compañía de BU 
secretario. . 
Persona que ésta en contac-
to con el jefe rojo, atribuye a 
éste el propógit© de una rendi-
ción "por etapas" de la zona, 
aun no liberada. Parece ser 
que de este proyecto ha dado 
cuenta a un repfesontanlte del 
gobierno inglés y otro frailcés. 
UNA IMPORTANTE RE-
UNION 
Pérplgnan, 6.—El embajador 
de Francia, el min i s t ro de In-
glaterra- y Neigrin y Alvarez 
del Vayo, celebraron esta ma-
ñana una rmiKjrtante conferen 
oia a la que se atribu.',e excep-
cional ü n p o r i i i n c i a ; Se croe que 
se ha trataáó de la posibilidad 
le una ívfhdí-sióii de la zona ro 
ja. ..' • ' A- ' 
•OTROS AS AV. 
• - LLEGAN- A B 
PARECE "QtI3 
INÍCÍADO GESTIONES 
RA IJ1 EENDJCION 
Londres, 6.—Radio Club Por' 
tugues dijo esta noche: "Notí" ' 
cías que se atribuyen de buena' 
fuente, aseguran que ei genena^ 
Miaja solicitó de los represen-: 
tantes del Gobierno Nacionaí ,' 
negociación^ para la rendiciófa, 
de la zona roja del sur. , ¡' 
Se asegura que dichas negoW 
ciacionep comenzaron ya.; Xogi 
úreulos rojos que se afanan,? 
en mantener la fesiatmeia, de' 
¡laran que Miaja no lene autoi; 
ridad para tales neg^ciacioaesl! 
y que pcír- tentó no son ciertaal 
tales i ^ o m a p l Ó ^ . . ( 
Se sabe que; Miaja" estuvo el1 
sábado en Madrid celebrando' 
Varias conversaciones .táh loa 
xmlitares auê  defienden, la ca.pil•, 
ta'/ • ti"rLs1ad.ás;do£Á,3' después en í 
aviójs n Calenda, , / | 
Lia-: conditíi^n a ) , ::iiíemaiite 
oeítiíicáói'Ón; d« profesor cf pe-
rito meroantil;' íietidamerito au-
torizada. .. \ ., . 
L a circunstancia b) por ccr-
tifíeación de la última vis.ita gi. 
rada por lia Inspección do Tra-
bajo o la de Seguros Sociales. 
íjl extremo c) , por declara'-' 
ción juradía de no (liabe'r sido 
ot>jeto de sancióu^o premio por 
morosidad en el .cumplimiento 
d las obligaciones impuas.ta.s 
por la' legislación de Seguros 
Segundo. Con' igual carác-
ter e idéntica denominación 
honorífica, 'de "Colaboradora"", 
podrá la €aja Nacional de Sub-
sidios Familiares autorizar la 
IkjuidiackVi y pago del subsidio 
a sus dependientes, a las Em-
•prétsas qué al .soliciiaillo -se en-
cuentren en algunos de los ca-
sos-siguientes: 
lía) - Que .tuviera establecido 
y hubieran empezado a pagar, 
antes do la promulgación de la 
ey de 18 de Julio de 4938, un 
Subsidio Familiar. 
b) Que empílíen o mejoren 
voluntariamente la escala obli-
giatori-a de subsidio más de -UTI 
diez por ciento. 
Tercero. Realización^ obli-
gatoriamente del cobro de cuo-
tas y pago del «subsidio a su. 
personal con las regUamenta-
rías liquidoaíones de diferejj-
cías- a la Caja Nacional, aun-
que en la fecha de la public<a-
Lo.s medios probatoriO'S'a que ción. de La présente Orden no 
iTTSCfépenfcemento deberá ate- hayan solicitado de la Caja Na--
nerse íáJ'Caja Nacional para cional de Subsidios Famiiiares 
acreditar que concurren lc.s re- efectuar directamente éáte ser. 
qní^ííos ;' de. -tef^roncia,-A5«^ánr..-^é\o lO'̂ j ^sm^^s.^ribis' indiví" 
E íMíni-sterio de Organización-
y Aáción Sindical ha publicado 
jta B%uiente' Orden do 23 de 
Enezjp de 1939," dictando reglad 
parq, ;el .pago d)ci (Subsidio F a . 
znilliar. 
limo, iSr.: E l Reglamento -del 
régimen obligatorio .de subsi-
dios' familiares no gula, en sú 
artículo 53, cómo ha de auto-
fízc^te €4 pago directo de los 
subsidios, a las; c-ñiltdades que 
-reúnan determinadas condieip-
nes ; êl aparta4o c) deü aríícu-
lo 53, previene que- el reoono-
ciimiento y págo del subsidio se 
aplicará a las F-mpresas o -^ru-
|)pjg que ^ fijan por orden mi-
nisterial, oídas la Caja. Nacio-
nal y la Organización Sindical. 
E n su virtud, cumplidos los 
trámites preceptivos, y dada 
cuanta al Consejo de Ministro,-;, 
est&: Ministerio ha dispuesto: 
Primero. Por lia Oaja .Na-
(ci oijal fiub si úfcis, - Fa a¿l I la-
res se delegará el pago directo 
del, iBubisidio F'ÁjnjiAiar a '.sus 
trabajadores en la forma y por 
ias condiciones dieíerminadas 
en lós artículos' 53 y 55 del Re-
glamento de 20 de Octubre de 
1938, otorgándolas la honorí-
fica denominación ^Colaibora-
dores;", en las Empresas o en-
tidades patronales que lo hayan 
solicitado o lo soíteitén de la 
Caja Nacional y. que re-úhan, a 
juicio de ¡ella, fijos req'uisi-tos 
exigdfxs por el «rtículo 54 del 
Reglamexito del Subsidio. 
dual-e-s, en-ti-dade-s y CSorpcrac-ior 
nés que estén- (comprendidos en 
I4s apartados que se expresan 
a continúa ción : 
. a) Particulaws o entidades 
arrendatarias o concesionarias 
de servicips públicos j dfi mo-
nopolios., 
1)) Entidades, organismos y 
Oompañías de cualquier clase 
en las que el Estado, participe, 
pon capital, aportaciones o en 
.jsus benefioios p (aquellas en 
las que tenga intervención por 
medio de representantes en sú 
Dirección, Juntas o Consejos1, 
taLes como Instituto Nacionáí 
de Previsión Social y las Cajas 
colaboradoras, juntas de Obras 
dio Puertos, Confederaciones Hi 
drográíicas, etc. 
c) Organismos y Cámaras 
de carácter oficial, poro cuyos 
dependientes 'no tienen la con-
dición de furiciojiarios públicos, 
como C, N.' S.,, Cámaras de la 
Propiedad, Cámaras do Comer-
cio y demás similares. 
d) (Compañías mercantiles 
inscritas en «jel Registro, cuyo 
capitaü efectúo sea de 100.000, 
•pesetas o superior a esta'can* 
tidad. 
e) Sociedades civiles, Co-
munidades y demás personas 
colectivas o- individuales, que 
determine est6i Rlinisterio, a 
prepuesta de_ la Caja Nacional 
y Origanizaci|m jSihdicali infor_ 
mado por el5S,ervicio Nacional 
de Previsión fepcial. 
Por Dios, .|lspa.ña y su Revo-
lución Nacional iSindicalista,. 
Santander, i 23 de Enero de 
1939. ÍII Año Triunfal.—Pedro 
GJnzáloz Bu^no. 
ám mfm lb« jmmlm 'imán 
te» j y íl» UMm áfe úvlmfa; A I * 
esa, se vendéij 
K-azón r Pastor Üohl€&. (La Vé-
cilla), L a Ofeadana. 
I>OS WBOS amuebltóbs, con 
cuatro o seis camas, i a d i ^ 
ropa si desean, se ceden, en alj 
quiler. Informas:.. ea esta^Ad-.. 
ministración. -- .E^ao 
S E V E N D E N varias carinas .ma-
dera de distintos t&maños| jmu, 
tas o separadas, precios éeonó-'' 
raidos. Para tratar con su due-
ño, Pedro Arias, en Villfedan-' 
g o si ' E - W 
u •  T!hIMí\ jhúmm ÉgEofi» qm 
p r í ^ p s d i ! ^ . ^ Jf^éft .remoje 
Me^lnisa &ô ha par», flamen 
. Caaealería • nám. | Bar Ex-
jyré», Majíiiéí Pies. 
'ñm. ÍÍA U%tí¡M clase» a. 's&fxkM 
mmsúfa prodctt, Kíaaócas f^ou 
l¿ 
fita, m9 LeáK 
DA FOMTAN-A. C t o M m ^ e TA 
^'«™*n«* ii« ü ItaftÉ f i * MOLINO harinero con'una Ceh- • 
para almbrado del pueMoít^V 
con sierra circular-jdebinadle-¡/ 
ras, con .abund^íite agua .to^» 
^ el año¿ se vende. Paja infor- * 
dies: en esta Administra.ci6,á., 
Y A C A pelo rojo claro de unorf 
ocho' anos, extravióse l i ^ n a;-' . 
Villaobispo. KuegaseVa^ii'stt 
dueño, Conrado FcrreraS; ^ i -
llannevá del Condado/ E*93^ ^ 
NORIAS eneárguelaa con tiempo . -
en L a Metalúrgica k.dustrial, 
Calle Astórga núm. J M M S 
S E N E C E S I T A . . c c í i # r u e 4 ^ © ^ 
carros, carpinteros, y e^nd^ ; 
lores de carros 4e reata • en. loa. 
Talleres Ponga", Valenciadéi- , 
Don Juan. (Le6n)% Wm'h 
R E L O J pulsera perdio'se día ;tíP-^-
ma Barcelona. Ruégase;-d^0« -v. 
iución, eñ est& Administración, s 
E ^ 7 . L^m íAzmiuiIft (León). Telé-1 . 
Píllidiáíve Ím«¿«fQO«dM y « d i 
m m t s á ^ TO.taá L A FONTA 
|<íA, » 'éml Mtehm&sm ññ l ítós. 
pa l namefo % 
N O E I A . ^ 'yeaüe del mám. | J 
n'üeVft; para Terla f tratar ei j 
VülAd»* en lo» Talldros SMí ; 
dición <fi35i Cri&ól". E-Slf 
E N L A Estación Pectmiria Regio-
nal, se vendeií hiíevoa para in-
cubar; - E926 
AMA de crfo primema, 21 años, 
ofrece. Razón: Oem.eün8 
Domíngues!, San Juan dô  To-
; rres, Partido cié' lift Baneza. 
E-527 
B A R se traspasa en esta capital, 
sitio céntrico y buena cliente-
la. Para informes: en í 
ministración. E^-SSS 
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j e } foklot', 3eonés; y 
jnanfcper el .^piclta^ regipaalis-
ta ^rganí^^^Q. f^^v^lca» co-
jjió .el- cen^na.rfo de Don Suero 
de Quiñones,, etc.. en la tarde 
¿el dbmin r̂o tuvo lugar un mag 
j^fícó fesival dedicado ai los be 
ridos de guerra de los hospita-
les provincial y de Falange; há 
bieadolO Hec'lio ór. domingos nh^ 
teriorós pa^a los demás hospita 
Iî adoa de la capil^l 
Con el Orfeón magnífica ma-
llena do destre-za c in-
dirig^ía por el 
Wón Alonso, y 





pn n iarou con os 
truéndofess sah^aa de aplausos 
la •ytcrpretadón de. los diferen 
t fnúmeros que se representa-
iow, destacándose especia luiente 
í' de 'a "Mazurci de los Sega: 
¿or/V de la ob . i " E l Rey que 
raiî ',»--éí5tan<i0 v pspeí princi-
x,,) a cargo de fct simpatiquisí-
má s^wíta ^ - " ^ Lui^a Car-
'nf-na, qu? nos deleitó con su bo 
nJia voz y gracia exquisita, So-
fc/tsáti¿ron también, en sus nú-, 
meros, las beiias señoritas Pilar 
Buríjal y CJonchi-íV Carmena, frr 
riífndo eí coro la,̂  encantadoras 
Coritas Ampjtito Trobajo, 




con la no raen 
nnr. de la coir 
de piano doña 
pperó también 




guaí¿ leonesas ! 
. E l "reportero" de Radio 
do con sus "paseos" por las ca-
lles- antiguas leones.:^, que eon 
t^nto agrado han Sido aeogldos' 
,PQr los radioyentes. 
'. Se ocupó db i¿-vieja Plaza de 
Regla., qué- hoy^áe ^ainá,1 con;' 
nombre ünpf^io , 'de lk- Cate-
dral. Estudió l^píazá": ánteridip' 
al siglo X V y pdstonórménté.7 
Habló de la c'orónación de Fér 
nando I el Magno en 1* -'bate--
dral. y la dé "Alfóñso V". las Cor 
-tes Leonesas, biíja "Putchru'':c¿ 
lebradas, lós; "B^&ios ' Fuerog ,̂v 
la lucha enü'e ^l escudo y' 
lo, el., "lócuá áfrell'ationes" 
peligro que corVíÓ • Ta Cal , 
en tiempo' de ••Aháánstór." ' 
Trató (áer";^Ía.^o^'áe';'-|ós-';Wc: 
balios qué'ilévaí'o'rl'e! cüerpó dfí 
San Alvito a la Catedral; de la 
entrada en l ^ ' iPíazá Se- Re^lá 
de I ^ n Suero'd»? •QiMdhes-'al 
gre;>o del" íás'o ifeñVoííO, y -há-' '^f 
bió de un ^Corpu**' cil-';éf-::-afi<3¡";!. k 
n.í) quini<áité» bei-ieíí<.a"-̂ :'CÍR'̂ O"- cedt 
. Lxpicó los 'H-f^. ^o í -Co^- fc» ¡ 
pus y la fiesta '̂̂ e la£' cáritade--; ri* 
ras" y aludw a r.na vieja can-
i ¡Ón: •• '.'V'': - : . T - : ' - ; 
Del "Mercad*' süiéiíí;'|os monjes, 
de •<*S>iiit MarcláS, ;caíitadeffas, ': • 
Uf' Santa Ana, cabalic-roS. 
'Vi: Kan Martín, pellcjetas. 
Salpicó su reW .o ¿ón anécdo-
ta? v i fias, entre ellas los ver" 
?. 3 de Don Antoñío de Balbue-
rn ?. la Cátedra.: " 
Kübllme, aérea.'- ideal, 
fe ciclas, Oomo un fanal 
es .u prodigiosa», r a ve. 




tfcos de derecha, por 







Ivicz, Anita Orlo, Emilita Pé- j 8*5 .que es-una C.^ccnal' 
reA Amelia.Redondo y Pepita 
(..'.utreras. .. 
Guíió mu^h .̂ yor su graciosa 
v ^acertada in*"e., p^cf^rlt.rt op 
i'ú^ero de "¿ Í nv r.fi'j'.'a" nn su 
No 
nuo.. 
fué niuy aplaudido por 
los radioyentev no pue-
transrnitir . todavía • loa 
sos. Si no... V 
iiíCLtro estima 
o 
.acún fue. apla 
íf.cí^aíSí ño» unas 
{•ít' e! de-doc 
<..'. y amarada 
caceando me 
aricusoa. T^: 
d,Sínio( en e; 
b-ííifas poet'-i:-, .a'u.e? 
rabie c^ma? ̂ ai " M 
uaé dió.-una.v**/ mk* 
•.u erma dô i"»»-» y cótppeeixel* 
de grari recitador 1''.^l; 
• •Segnidamente, U masa- cora!9 : 
acomp^aada tle la Bairida. nes 
obsequió con. uno* núraerns de 
su selecto repertorio, maravillo 
sámente cántalos; cerrando el 
7 
c t a s e- P i e r i a -
•aô . -en.íneíiiü de 'gr;JI entusi-as f e s d©'; C O R S - t r y W é l l .';.> 
íao, con iosíbifo.ios; que fueron 
«scuí&adog.-^tnzo- eá.' alto por to 
da la concutTiSícb,. 
tnpararse - política" rtS-
dc ent-ances .con una' grandio-
a piiesta al. intenso fuego. En 
a espestsuna" capa .d« .negra 
áa. bituminosa, formada poq 
nadas poderosas dé los. "éter 
iscrvadores de prebendas y 
>" flotaba sobre un pufísimo 
o hirviente: (juventud inupe-i 
•i descontenta)." DG: vez en 
poderosas burbujas -del me-
lante llegaban -. a la superficie, 
do - la, monótona negnira del 
on sus conquistas.. .-' ' 
ilos. jóvenes que, con un con 
3 la Patria que se diferencia-
.nutdio f̂f aquella \ñcja Espa-
11 Corte, que perdía . las • -colonias 
iéritras aplaudía en los toros o 
ras-traba languideciendo la vergüen 
Idé "lo de Márpiecos", recibieron 
' RqífúWica con la ilusión del̂  tu-
rdi-loso avanzado' y*desahuciado • á 
lieñ hablase ün médico' nuevo y fa 
aso de su pronta -íMración E l tu-
lí-spaña^^y los médicos 
QUÍ eran varios, los 
l-canos, en cuyas ma-
dar el enfermo,, aban-
IOS parientes y entre-' 
otros q;;e.' esperanza-
pies juntillas las fala-
ces palabras de hambrientos e ínex* 
pertos mediquillos. O 
. Enipieza - tma cura, larga y 
ric--a, con pildoras .ÍRitatuto), - Re-
pugnantes medicinas' (ley de Defen 
sa de la República, indftutacíón de 
multas, cesaníías, -deportació-
, persecuciones cneabiertat)* apa 
intcrvcncipnfs'-í - quirúrgiéas 
• ^sas . Viejas), dolô p; 
ciones (en el Ejércil» _ 
mada). , 
f E l enfermo, lejos. <]e.-curarse, i en-
í>eo^ y Se^cubre de ¿voraces par.lcj 
* , y de gr 




de 1933) y se des|ud« a/ic¿ médicos 
farsantes, si bien no ganó mucho con 
el cambio el pobres .paciente, pues fué 
á dar a manos, de un curandero char 
latán (don Ale), con cuyos santos 
cuidados empeoró tanto la cosa qué 
sobrevino un violento vómito de san 
gre .(revolución de octubre de 1934) 
Este, cuya.'iheápacidád ní él mismo 
desconocía, busca . .consejosi' y. ayudas 
"ño dcsinteresadas'.'j y se intenta es-
tablecer ' entonces ,uñ sistema curati-
vo viejo y desacreditado a base de pa 
no^ calientes, catap^ásmás y prome-
sas que no se cumplen, por, miedo ,y 
por egoísmo' (otra vez la es^pesá sübs 
tanda negra : flotante)', i" 
Aparece por cntortces..:un médico 
-joven, recién terminada la carrera, 
pero estudioso, firme y-, con vastos 
conocimientos, energía y capacidad 
extraordinarias, que pide que le de-
jen" ver al paciente, a quién ama con 
toda su juventud y toda su ilusión 
de poeta excelso,, y a 'cuyo .servicio 
desea consagrar su ciencia y-su vida. 
Mas no es escuchado ; de su ardor y 
de su fe hacen mofa los sesudos varo 
nes viejos en las argucias de la me-
dicina vieja (política) y en castigo a 
su impetuosa constancia por conven 
cer al pueblo de la verdad, es varias 
veces expulsado y perseguido con 
gran escándalo. .Pero lejos de arre-
drarse, e imponiéndose con "dialéc-
tica elocuente",- co(ri.sIgue..inocular al 
enfermo tina Vacuna'decisiva. Corre 
et hecho de boca en boca y algunos, 
.pocos, se atreven a apláudirle y áyu 
ampi 
ios (enchufismo socíá^sía) 
' Sé oye ia voz. \ 
^ y amigos del ¿ ¿ S o ' ^ S 
V A C A N T E 
Se hftlla la F&rmaeia dé "Vegas 
Sel Condado. Ayuntamiento de 
más de cuatro mil habitantes, 
con 2.203 pesetas de sueldo y la 
mí« próxima so imlla a más de 
20 kitómetím. 
Para informes d Alcalde del 
Ayuataiaicato, .. - . -
%mmmwm 
mmmm 
M P E E i l 
a*Bf€|mtaa; ••'• • 
« r o e t e s it: U 
fe 13 » S f i * i ' s ( 
. ClílÜCÍi . 
CMoio IS, f 5 principal 
pídamente, de Í̂ H preciéis si 
gufentes; . - . 
I7NA. .de millón y medto a 
dos- millone*- de- peséfets-
O T R A de- ti^seientas .ín?l á 
sefe^^enta» ttiíL 
CÍNtX.í de dosfecieíitas 
treseientas roü. 
N U E V E de c iéa mií a do?,-
cíenta* jiiiL 
S I E T E de eiacuenta mil 
cien rail. 
B O C E de vetntklnco mil 
t úicaonta mil. 
QUINCE de cinco mil a 
Telntíuinco' nyl . *• '>-• 
Tj*mbl6n internaría ad-
quirl:?: BOS-'-TOERTAS con 
c**3-, próaLÚnas a Júeón; l -N 
CIMALET y- T K K ^ MWM 
XAS, a.si como, SOI^ARES, 
prados y fincás nist i*^ de 
tMa^ '.cla*e&. ^eatía!»o|óij";.|R-
t -1 'Un día fatídico de memona mgra 
: I ta • (16 de febrero de 1936) sufre el 
ab0-'.| pobre paciente. su primer colapso que 
produce; la sorpresa- general; sucé-
'dqnsi de vués. ciDlapsos con frecuen-
cia;-7 es" médicos audaces e igno-
rar, os -Jantan a los anteriores pof 
'fe':?'útf'" ' deün enfermero • (Pórtela) 
qw" * • " - facilita la inmediata entra-. 
; - . . io congraciarse asi su sim 
•.. ' •..'•os, incapaces de 'contener 
'v . • <. • .«edad.-.deian qué 'el: pacifnte 
• f • '-cene, mientras- que, -aschando 
,-• sobre el joven doctor -que 
* .V"r'..;>. sin estar autorizado la- vacuí 
a. ' isiguen -encerrarlo en una sár-
f1.. '"-.por celos y envidia que por 
' moribundo reacciona, pone 
TI; '''''iesto que aún tiene ene~gías,. la 
•.; haré su efecto; se ye que 
H Vivir, y a Voces llama a su 
lor c increpa a los infame! 
t?. -'.-•úres que; en. su poder lo tienen -y 
están vendidos para deíarie m' 
. •"--..,'y: no censienten acerrarse: a na-
:' (R.sriaña marcha " al ahis»t̂ o .̂ 
1Ji a voz potente; se a-̂ a con valentía 
.-.í9.rá denunciar el tcrriM t̂. crímeu que 
':? prepara (Calvo Sote,o,), mas lo'; 
-vurtinarios íioctores- le asesinar, a'-
' e l mismo lecho: cerca del quj 
•pnda la muerte. Ün grito dé ansnis-
•••1 y horror retiembla .en toda la cá-
mara. Nadie duda yá lo que se tra-
ma, y «1 pueWo quiere justicia. Son 
crón resuena un • grito valieníi y uii 
nombre: 1 Arriba Espaán! y es Fra» 
co, que ¿leítriaa los hfc.«es enrazd 
nes. Se oyen los primeros disparos 
' y cada; vez más el movimiento crece,, 
captándose a las personas J ' i r sw 
grandiosidad tan solo. Élesid>.. po? 
la Providencia, Franco sa'\;trái a- E» 
Paña. - , > :.- -
líáií pasado -ya -treinta largos me" 
ses de titánica luchacm las' Parcasf 
y nuestra querido - er.termo. en. 'Uná 
convalecencia luminosa, contemplai 
día por día- el vigoroso renacer de te-
clas sus potoncias. 'Está completameii 
te fuera de peligro y sonríe abarcartk -
do con "mirada ansiosa paisajes y p i 
noramas grandiosos que durante, si» 
glos estuvieron borrados para, él, pá 
ro cuyos, recuerdos, bien grabados, eri 
el alma d̂e. su raza brotan ahora in^ 
cesantes y arronaHores, dibujados yt 
nítidos, marcando, .como • flechas^ yaí 
sujetasi a la tensión de poderosos aif 
eos, ' nuevas directrices sobre'* vieja% 
rutas, .de imf erio y de. gloria. 
Y es ahora, sólo ahora, . desíiué* 
del "milagro", cuando aquellos "se-
sudos varones" que a José Antonio-
negaban, dejando' a un lado sil irífuta 
dado orgullo y su ignorante" despre-
cio del positivo valor de la •juventud',, 
que sólo es hijo en muchos casos de 
una estulta y fea egolatría, senil, .se , 
atreven a pronunciar con respeto .e5t 
nombre ilustre de aquel joven *4Doc-» 
torcillo", de aqueV üuminadó á quienk 
tacharon ellos ir'.- r.os cíe '«ocv por-» 
que con sus ideas revolucicaiarias vo 
nía a destruir el poderoso., tinglado-
de la. carcomida y . vieja organización 
estatal de entonces .. r . ' 
Y no podrán por meifos de recond 
cer, aimquc sóio sea <Í:I sy'indino;' 
fuero que, gracias a la maravillosaí 
vacuna de ía Falange, que con iofinl 
' ta audacia inoculó José . Antonio erí 
la carne misma isl pueb'o, se debe 
hoy este es?'"Midoroso resurgir dc& 







"íiíeií), ¿ l a t á i s mmeJóraM® 
entos de" espéctació.n 
de verdadero pavo 
huyen cotiai 
dramatis 




M c s s f r e s i n t e r i n o f 
ti'Sud.—Ecbsoasiia • 
^®|>38lalíftfta §n «nfei-'fRetíaá*» p«o&a, JBnyoe 
Adpiitínwis. iírdeiies. de 
compra de ffecas en. OorÉ' 
I ía* Vigo, Oy^do? Oijón^.ya 
íl •': Uadolíd, - Pafeiicia^ Saotaii: 
Her, B Ú ^ J . Sa-^ ^^ba^tíáns liados,' iSwgoza, BABCÉ-
!j';-'"• LONA,, y demás 'póblaietO" 
mes,, inclinaj las que se va-
rjr yari" líbe«i.3ido. • 
1-; "Boíss. do bi Propiedad" 
I A G E N C I A - CANTALiAJPÓO-• 
\ DRA :: Cojredima mattlcn 
f líida Bayón, S : Teléfo-
f no 156S-. 1.: I W N * 
l 




«f»© 1039. I l i Año THunfaL A ¡as'siei© 
tapde-..y .-.4l«z._y-. i^dla.- moche. 
."'••••VARléé.ftl»gS8' v-.-
ffl 
s p s e i a o u i e s 
Til» - T O F , J U L I T A 
l í s # 0 l : p w m wíoúnMi, 
DÜO A.^Tyf?, ANTINIlirA 
tó^JliSÉi^ LOS PUSiT^, 
ÉiWGíiLITA, ÉfVAf, 
«a-WC^S-Z5 YO..WI 
bal Je andaíux,' T£3l€8j | Éftf|ROI<, 
pi^ewtíí.des pop ka gran oe^U^gla UMAM 
mtmmiKmr.mrmM'm* 
II embiijador de España en PdrtM 
resille el homenaje de! pueblo gy 
Liabo.a, 6,—iEl d o m i n g o es- i 
* En. la, f r o n t e r a de. Andoi-r?!^ on.-. 
Pea ya la bandera de Mk>áfia. l í e 
j ^ u í í a rioticjia r i e rv io de. l a j ó r -
gttada, no eoio jpor lo .que repre 
jaenla, sino p o r l o que t iene 
^mt i c ipo de o t r o Hecho sefiaej'p.nte. 
•jque no t a r d a r á muchas ^.Oras en 
jp raduc i r i sé . 
Es decir,- que estamos, y a en. el 
ij^pílogo, de j a e a p o p a ñ a y Cata lu-
ñ a va a qviedar l i b o r a d í i . t b t a l ' 
^Diente en f e c h a ' m u y : j»róximaj y 
0 e aquellas dos e s p a ñ a s ro ja s en 
Sque d i v i d i m o s la hsgpana marx i s -
jte cJ d i n del . m e m o r i a l 4e nuest ra 
plegada a V i n a r . o ^ h o y no queda 
¿ á s que una, la d e l x í í r d r o - l e v a n -
|e, . porque la otea es, y a de Espat 
i ^ , d i gna de ve^ ^ ^ « a r sobre 
campes l a bandeja'.. í P j a y 
¿ n r era 'vá.noe. 4 e - H J ta 
Ifundizado; t íHias nuestras, .^oliim.-
toas ¿onei j - iameri te . -todo 1̂.0 . qae 
l ian , quer ido. P o r l a costa,, e«a 
^ r o f u ñ d i d a d i , a l a .h.<?ra; dp en-
r i a r esta am-pí iac lón , . pasaba l e 
í | 0 idloaietrofe, y lo mismo o c u r r i ó 
¿ o r el É j j e r c i t o ' d d N a v a r r a , • i W a ; 
g6?i,. Beo'de ürg ' - l . -y Maestrazgo, 
toue c o n f i n u a b a á la ' consecuc ión , 
^ e sus Qojeuvqs, i im t re ellos no 
j | a y m á s G o p t í a n e d á d .en-estas 
j5¡>péraci(í)nes í i h a i e s , que la que 
jaos olrece a cada pá&o l a l o c u r a 
f r e n é t i c a de d e s t r u c c i ó n que es-
j í á n desar ro l lando los marxis tas . 
jLas b a r b á r í e s que anteayer ^ó-
Snetieron en ü e r o n a , des t ruyendo 
fouena pa r t e de la" hero ica c iudad 
¿)or el mego , s i n duda -pa ra bo-
prrar l a s huellas de t a n t o c r imen 
¡como se ha comet ido, esa_ barba-
r i e en la que se h a n e n s a ñ a d o e n 
¡los p e q u e ñ o s pueblos, a lgunos de 
lellos como F o b i a de L i l l e t , que 
¡ h a b í a smo incendiado con verüa= 
j^era |pervers idad s a t á n i c a , po r 
jsus cua t ro costados. I4PS que haui 
p o d i d o l ibrarse de este fuego que 
jse ha desatado s iguiendo í a s or-
denes de N e g r í n , es p o i q u e no 
Encon t r a ron a nad ie en las loca-
l idades que abandonaban en su 
Sui ída . 
A s í sé cumple aquel la t e m b l é 
Consigna que e l mismo P r i e t o dio 
iei* los p r imeros d í a s de l M o y i -
p u e n t o : " N o v e n c e r á n j a m á s , 
pe ro si vencieran , no encontra-
r í a n a su paso m á s que escom-
b r o s " . Des t ruyen a su Pa t r i a , 
jellos, b s que se j a c t a b a n de que 
jestaban defendiendo su existen-
jeia como pueblo l i b r e ,e indepen-
Idicnte. Y o he v i s to los puentes 
•yolados por el s ó l o gusto de des-
t r u i r l o s , pues estaban, tendidos 
Isoljre cauces secos y en p lena 11a-
snura. Es decir , que eon su vola-
d u r a , no re t rasaban et avance. 
l ' e ro lo vuelan todo, lo que-
m a n todo. S é p s l o e l mundo. 
jfCUos quieren la r é s i s t e s c i a de-
¿ o r l a m o s m a r pseudo numan 
l i n a — y digo p s é u d o porque -ja-
i n á s se quedaron ellos i entre 
las brasas de l a s poblaciones—-. 
Nosotros, en los; |»>cos trances 
á p u r e d o s que h e í ^ o a tenido dií 
j u n t e la c a m p ^ ñ i , , lievamoa: 
siempre la m i r a de Sagunto, re-
sistiendo: hasta caer m u e r t o el 
ú l t i m o defensor, o hasta que 
ge c o n s e g u í a romper con h e r o í s 
mo e l asedio. A s í Teruel , ©vie-
do, Belchi te . . . E l n^undo, quo 
por suerte ya va estando mejor 
in formado de lo que ocurre hoy 
^ j i Esp-5 ñ a acabara por conocer 
¿ ' fondo el mat iz de salvajis'-
mo de los marxis tes , que co-
bardes,, pormie ol i a l que ocu 
3^6 en el Norte-—Silbao, • San-
tander y Asturias—se e s t á 
dando el caso bochornoso qua 
los pr imero^ que, se presentan 
en la f rontera son los d i r igen : 
tes v jefes, qno con ?u m o r - l 
sov íp t icn , d e s v ^ y ^ o n m d á , s^n 
conciencia, ^on los-, ftniaeros en 
h u i r deapti^s de Hf»crific»r r--.: 
r ib- iont^ a 9u,9 "pobres soldadas 
y dej^n tras de sí la m á s t r á 4 
gicn deso í" í * 1 ^ . 
v^Vhora mismo, cnando y a no 
lea ;qu(í«da singi 111^-.pico -de. P a V 
| \ < 1 \ eh , terr i tor io- . c a t a l á n , per; 
¿ fe t én en imponer ^se i¿i .ust i f i 
r ren te a esta C0Edv.ciaj. hQS* 
otros procuramos quer desde la 
frontera, de Francia,., esos ,.e&pa-
•ñoíes • vayan regresando, .a, n ú e s 
t r a fepafiai; a ' l s ú n i c a , & la de 
Pra^ico y en ella reciben consue 
lo, y auxi l io do todo g é n e -
ro . Para ca lmar s ü s desdichas 
no miramos o t r a cosa sino que 
son e s p a o ñ l e s , hermanos nuea-
tros, que han sufr idq . E s t o ba^ 
t a para que tés acojamos, no 
ya con car idad er ls t iana, sino 
c im verdadero c a r i ñ o f r a t e rna l . 
E n t r e tanto* siguen hablando 
de " r e p ú b i i o a ' V de l a que nun-
roa ex i s t i ó porque en E s p a ñ a h u 
.'•-be síQcialdsmQ: y h o y l^ay eomu-
nismo y a n a ^ u i s m ó , ^e^o r e p ú 
biií-a no la- .hu,bp( n i l a hay, n i 
Vi; hubieren j a m á s conseguido. 
Buona r e p ú b l i c a es la que el je 
fe de la misma y los m a l l l ama 
dos mmis t ros , ya no pisan t l e 
r r a de E s p a ñ % , pues huyeron 
cobardemente de l a E s p a ñ a r o 
j a . N o defienjien hoy una ver 
dade^a . causa y ellos, lo ú n t c o 
que pueden tener es la. conside-
r a c i ó n de facciosos, irresi>onsa. 
hles, que no pueden ofrecer ga 
Ta í l t í a s a p a í s e s serios leífal-
i ü e n t e • oons t i t í i í éos . 1 
Pocas jornadas quedan m r « 
t e rmina r con esta fase' d« "1 
guerra , la ú l t i m a , !a dfífinitivá : 
Todss esas jactancias óiie a ú n 
se pe rmi ten d i r i g i r - por la a: ra^-
dios de fl4adrid./y-.VaíéJicía^' ';poÉ: 
que • na tura lmente en CstÁliifí» > 
no tienen n inguna emisora' eme 
d a r á n reducidas a la nada 
m u y pocas semanas. L o 'sáliív 
de sobra; t ienen conciencia p i é 
na de e ü o y sfo embargo; ellos 
que gabe.n que no- tienen ¿ á a 
.^medio que considerarse - ven J 
dos, porque lo e s t á n , siguen 
aconsejando la, r e s i t e n c i a v lo 
..... ^ 8 •natural . Tra tan de salvar 
su v ida y no digo, su- hacienda^ 
p^ro s i el producto de sus 'ro* 
pos. Els innegable que la gene 
rosidad del Caudi l lo alcanza 
proporciones insospechadas, pé 
ro es .innegable que toda esa 
.canalla no t e n d r á m á s remedio 
que rendi r cuentas de haber 
arruinado a E s p a ñ a , incluso 
cuando ya no t e n í a n n i atisbos 
do posible salvación. . . 
Huelva , 6 — E n el G r a n Tea-
t r o se ce l eb ró el solemne acto 
de clausura del ou í s i l l o dg edu-
cac ión f ís ica que viene celebran 
do la Secc ión Femenina de Fa 
longe E s p a ñ o l a Tradic ional i s ta 
y de las JONS. 
In t e rv in i e ron algunos orado-
res, que expresaron los fines 
que se persiguen con el curs i l lo . 
E l acto t e r m i n ó i n t e r p r e t á n d o -
se el H i m n o Nac iona l y los del 
Movimien to . 1 1-1 
, I m p o r t a n t e d o n a í i w 
l i s t a 
Burgos, 6.—El ilustre, periodists 
Manuel Aznar, qtte. obtuvo el premio 
"Francisco Franco 1938", ha hecho 
entrega al ministro de la Gobernar 
ción de la cantidad de seis mil pese-
tas con destino a los combatientes. 
El señor Serano Súñer ha decidi-
do el envío de cuatro mil pesetas al 
general Yagüe, jefe del Cuerpo de 
Ejército de Marruecos, y las otras, 
dos mi l restantes al general Asensio, 
jefe de la Doce División. 
E m p r e s a H o : Ha t e r m i n a d o el ú l t i m o d í a de ene-
r o el p lazo p a r a el pago da í a cuo ta I n l o i a i en 
el r é g i m e n de subsidios famillar,ese 
© s p e c i a l e s , las postuia<c.lQLnes 
en este mes se r e d u o i r á r i a u n ^ aolaj qu® 
t e n d r á l u g a r @í d í a 12. 
Es to no qu ie ro deoi r que no se neeesl lan ios Ingresos \ 
cfs fa , p o s t o f a c t ó n . A i c o n t r a r í o ; dobes dar el doble, l o 
á@ Bas dos postulaciones,; .en esa sa i s» B i e n sáfeos £ |ue 
8@n. mu©b©a. Sos necesitados. 
No busques c a m b i o pa ra esta ^ e i . L o menos que á é -
fees d a r en Sa p o s t u l a c i ó n de este mes e® y n b l i l e t l t o d é 
peseta. L o menos , f í j a t e b ien , I© menos, 
L ü . F I C H A A Z U L B E L A S Py^2>ES . -
Es ta s u s c r i p c i ó n s igue este a ñ o u n r i t m o len to , 
rezoso* Pe ra ?er s í l o acelera, hoy, mar tes , a las die.x 
l a noche, e l Del^ ia .do de A u x i l i o Social p r e s e n t a r á p o r , e l | | 
m i c r ó f o n o d© R a d í o Leéft unas ".estampas hurdSt tas" , , i 
cjue han de r e s u l t a r seguramante In teresantes .y .e3t , tm«^ \ \ 
Franco,..ajs:istiendo a una ip i sa 
p o r e l a lp^a ;-d«. loa. c a í d o s en la 
•iíp/»Atkridn de tós iefes,. el de la. 
x-AviAn P o r i u F u e s a p r e s e n c i ó 
rpvy de idvenos portai'^-ue'Ses-»/ 
, ante el CoR-S'ulado de Es-
p a ñ a ' e « p r e s . a r o n su regoc i jo 
por ; la ' v i c t o r i a d«l g e n e r a l 
. F r a n c o » 
" v i pmbaiad 'or esp^ t^V al>ra' 
d e c i ó las . v i o r a u t e s , »^ -
c i ó n o s del pueblo- pQr tugué-9 , y 
r d ó que L i v i c t o r i a de Fp-
^ Var^h ién la de P o r t u -p a ñ a e ra '-a^11 r1?1». » 
g a h - T e r m i a ó , v i i o m a n d o ^ E ^ 
^ 4 i a D i a r i o . de l a M a ñ a n a r p u 
•bíüca u n e d i t o r i a l dedicado * 
E ^ o a ñ a " en el que dioe que la 
• fftrla- de F r a n c o pone - t é r m i -
•VlC - \ ' cOT%aratismo, r e m t e g r a n -
d0 C a t a l u ñ a a Empana y 
ciendo la u n i d a d de. E s p a ñ a . -
T e r m i n a a f i r m a n d o .m* en 
la P e n í n s u l a "basta que baya 
una p o l í t i c a ' pen insu l a r p r a c t i -
cada p o r dos naciones indepen . 
dientes. P o r t u g a l y E s p a ñ a , p o r 
que s ó l o a s í se r e a l i z a r á una 
obra fecunda . 
T a m b i é n " O - S e c u í l o " destaco 
la v i c t o r i a n a c i o n a l sobro los 
ro jos y f u s t i g a duramente a l o | 
que p re t enden a len ta r la v i d a 
m a i e n a l de los que i n d i g n a -
mente r a g í a n antes a E s p a ñ a , 
s i n tener en cuenta l a existen-
E l n i m i s t i ' © d e 1 ^ 
G o b e r n a c i ó n r e 
E L J E F E R E X I S T A I I A V I S I -
T A D O V A R I A S P O B L A C I O N i ü f e 
E S P A Ñ O L A S 
Burgos , 6.;—El M i u i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , Sr. Serrano S u ñ e r , 
ha r e c i b i d o a l Jefe del P a r t i d o 
Rex i s t a bL3lga, León- Degre l le , 
Con el que sostuvo una c o r d i a l 
e n t r é v i s t a . 
V I S I T A A P O B L A C I O N E S 
L I B E R A D A S 
Burgos , 6 . — M í a m a ñ a n a l l e g ó 
¡a B u r g o s , d e s p u é s de v i s i t a r A v i -
la, To ledo y e l f rente de M a d r i d , 
e l ' J e fe del P a r t i d o Rexis ta bel-
ga, M . L e ó n Degre l le , acompa-
fí&áQ p o r su seere,tjp,rio y u n m i e m 
Serv ic io E x t e r i o r de l a 
i i f a l a n g e . 
' A l i l d i ó á raedloclía a 
§*ima a n t e r i o r , 
Suma a n t e r i o r . . . , . . . . . 0 . . 
S e ñ o p » V i u d a de j S f a r m a . . , i 
Don Segundo C o s t l í i a s . 0 c „ 0 „ , , 
Kksn Fel ipe R«{'fj4res T r o b a j o . . . , 
©on, T e ó f i l o H^&IQO. . o. 
D o n L u i s C o r r a l y P e f l ú . . . . . „ 
Cn tp^ rado rvep el C o m i s a r i o Jefe 
v e s t S g a o í ó n jr V l f l l í a n e i a , 
S u m a y s i g u e . . . . , . ... 
m 
ron 
neqi ^ia a . la v ice-
pres idenc ia deJ Gobierno, donde 
c u m p l i m e n t ó a l Subsecretario de 
A t ó i o s - É x t e n o r e s , Gen-eral Es-
pinosa, ^de , los iytoateros,; con el 
h-ue,.:, ¡ .conférenció , coydia lmonte . 
. D o s p ú e s ' v i s i t ó a r M i n i s t r o de la 
Gobérnac i .ó i i^ .. ' 
\ D e g ü e l l e a l m o r z ó en u n i ó n 
d e l p r o n i o Oeneral U s p i n o s a de 
loa M o oteros. 
E L 8, E , U . de l « / » n r e n d i r á 
el fervoroso haimenaje de su 
csariño a . k n t^^ndiantes „ ca í -
don por l a PafcriK 
c í a y p r e e í i g i o do Franco 
v ido p o r u n e j é r c i t o ¿ B l I í M * ^ 
i v r m m a ^ e g u r a p a Q ^ . 
d.a ñ i r v e paya p r ^ I o j i ^ e p 
estado de oosa&. An te ¡ E ? ' • 
tones <le c a d á v e r e s , oanr, , 
po r loa ro jos , | c * , ^ ^ k » 
h u m a n i t a r i o s t ienen qUG a 
f i n p o r d.ecorc in ternaGicaai .^ 
d e L l a n o f e . i c i i ^ 
t r i u n f o , d e E : 
Sev i l l a , 6 .—La orden ffenPr,i 
d e l ^ é r é i t o d e l f e ^ 8 ^ 
l e l i c i t ac iQu de l Qenerai ¿ u • 
de L l a n o a, l i e ^ i ^ . ^ ; ^ 
de su mapdo. • w z d a 
E l General hace historia de 1« 
oefnsiva ro ja , que ten|a p o f ou 
j e t w o . p r i n c i p a l F c ñ a r r ^ 
t a l ac ion mmero-raetahimica £ 
p n m e r orden y Monténub io^Na 
da .consiguieron g r a ^ ^ W " 
t raofens iva b n o s á de. las ' t^pag 
nacionales, que dest rozó .tQtal-
mente a los ir. ¿rxistari, % los qiie 
se o c a s i o n ó grandes pérd idas , los 
cuales de ja ron en nuestro mder 
muchos ipriHioxxeros, ..tahquek y 
m a t e r i a l . 
A todas las f u e r z a » que inter-
v i n i e r o n en dicha ooeración, en-
v í a el Generah Que:jpo dé Llano 
su -felicitación, mks entusiasta. 
£ « j e f e ú m E s i a d o 
j o r t u g u é s e n t r e g a 
Lisboa , 6 — E n el f eat?o Nació 
na l , y ba io la presidencia del Je-
fe del Estado y con asistencia del 
Presidente del Consejo de Minis 
t ros y del t i t u l a r de Educac ión 
Nac iona l , ha tenido lugar el acto 
de la entrega de los premios lite-
ra r ios de 1938 y de la corona de 
p la ta , o torgada a la aldea de Mo-
santo, como aldea m á s típica-
mentñ- por tuguesa , ; : 
H u b o luego una exhibic ión de 
cantos; v bailes del pa í s , llenos 
de gracia nacional y u n bello .dis-
curso del Secretario de Propa-
ganda, que c a n t ó las bellezas del 
pueblo que supo conservar las 
v i r t u d e s de la Pa t r i a . 
Sr, Herpe* v \ tmi% dte 
Burgos , 6.—-xii s e ñ o r Berard 
ha continuado hoy eoii el . Mi* 
n ' s t ro de Asuntos Exteriores» 
Conde de Jordr na, el cambio 
A? iiT>pra<3tn-nes iniciado7 el.^^^ • 
nos y se dispone a' trastód^T9* 
a Franc ia para -poae r i e^ . -
m u n i c a e i ó n con los medios J?í 
niales de <rquel. .país. 
B M F i ü . ' ^ A B I O . — F l i i ^ i ^ a el 
de enero m aae debes fea ¡ -4 
dJos Famil iares . Si w j o s J 
hecho ya- m c-^Jqwier fT31'1 e. 
bancar ia o év Fr-evlFión. P _ 
dps ctnaplimasi tar t a OD̂ B 
Sevilla, 
t í c i as de 
"Savoya 
n i ñ e r o s 
ció el de 
pt'délgdTé.i 
Tas ^e ^ 
de dnrñ. 1 
t ico b a s t í 
ñapo 
han t e m d t «0 
que el avión i t a - ^ 
33" aterrizo en ' . 
' cinco h o r * ^ 
>1 salto «obra..©* « 
. Ñ a t á í 
